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M a r t e s  ^  d o  A b r i l  d e  1 9 1 »
UFál^ca deMo{?%of,pd^|;|5bts más entíg^g j
a? Andalucíaylíomsyor^^^ , |
""0 -̂ ' '  l P o l v o s  d Í B i s t r i f í c o & g ^ Á  U  R  E
■ i
'I aÍÉad
BeldosKs de sito y bajo relieve para ornamenia 
ctófl. Imitaciones á mármoles^
Fabricación de toda clase^de olífet j  de piedra
*̂Se récoratenda al p^biicp no criifunda m!sá^tí-í diferentes transaeclones
culos patentado?, coa dt!Í§ JtóítatifiHieg monta á la muy significa*
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho'• «VE Súma de 107.241.474 de pesos. Las
Fará conseguirla, use usted les 
Realza la gracia y l a
Que dan una blancura encaníadoí a ñ los dientes y les conserva sanos
U n a  p e s e t a  l a  c a ja  =  D e  "ven ta  e n
I 3 0 T A  i8£ J I R T
brillantes El señor Masa Ro'íbíÍ r ' . . A l l í  Urbana._aobre reposfcfés de
en belléiía, calidad 9 colorido. 
Exposiciónr Marqués do Larlos, t2. 
Fábrlcii! J^éKo, 2 .
I rentas de la nación produjeron en el ano 
1 191,1 la respetable caníidad de 62.047.475 I pesos; que .representa .anmenío de pe*
I sos 10.476.034 sobté las del año an- 
^terior.
3 igue el mensaje exponiendo oíros de­
talles referentes á la propiedad, á la agrb 
cíiltfira y  á la industria que sé hallan e n ; bis ht-Lh u 
- cpitíííiuo desarrollo y á cuj^os-problemas' ‘
Eugenio Vivó Ea dtchi |te  decuple'
Sftbíam«3 qua f,ueil.ro qaiíddo y A’’'
i&bSs phitcf ácn Ejc^ í̂tío VH 5




¿ taba hs,'' *'5 u 
I de Miadrui
I Vi* d í f p&fsU?o t&i'er del .M*
i guido a t 8 Y e s no3 afiroló que .n
das las cot̂ d!




í.:da. .̂ *s .ís • ” • ^  __
a adsQufr? ,̂ g,j cnavor p a r i e i n  *’**''? * ^ ^ ' r ' - p e í í d c  ccíítratfeís.
nog^ñ' ííi'^ . .V 'L ‘h T M ^eAl»»'; &r?<i *5-? Pl R'Qiííl¿cío líiunl-
Írsvívíí'í, tí! Cüf'iis p U m s laorttdüs á ^ \ / Noneco; A úe  
puntero, co te  yiCw ei piiei^o oe ecistíído»’'t*i, ■ c»;íí».,j v,.v fí̂ jí-i,
rs Y coítfir;íi;niof eues 
an??»emb3 hz defí-í-n úlX ',¡L
ríi ’ 14 ' A  uj£~ '  '7 '— 5‘Éi®ílvo á«sa fábrica
K t  1 exfareníe en calla de la Airfiona.
■ M o c io n e s
K acte 
IrsSM cbchíí 
f.fi.snpl3mifcíiío íSfJ pliego ¿e con
Vk
r.̂  rr,fc;í«dán s.m*
íCÁ,4t,', Mü« uiiFRiQ -.q  we*Sj_ ’̂ ®.* ®dqqu!nisdo ¿ que nos referí* I
dta U 4 p „ M ^ * r ............ .............................
asuntos pübllcos de que ya h e - ! s t ó n . c u y U S o “  “
"■ * ^ iSl señor Arinesa habla de nuavb acerca de *
^psuqae^Muy ^íab«es y jj^oinoaíorios bas-%7; 4  ̂  f 
a r.r3^?d 'tafite P rontodospdra hacer incómodo e S p '^ iS V ' " 
dio, e/ ¿•6*1®°?,®/̂ “”̂ ]̂!® ««î erffclp del paiílmeíitd. ¿
. Quejlcs iüfitss de los edcqdres entreI
ttü que f’tc
Pí ĉEsi’cío dí-t coí’glgnar q*J3 ha 
la C07 *3>,t¡:6n <> itísfsita‘3 ex^stien-
Laamíinladapar eI.íiñor concejal don Fer­
nando Guerrero, oars qua re siosubre una comí- 
siéR qu-̂  jj {«ü g- f,is,df!4 al objsb de gfee’t.oñsr 
ssi. .ío-jij ,a<i és cría Igcaüdad. .. ' 
s.>i W.K r Qiafe<-r;to Egusíaz prfmiincf‘" brj* 3 
frrr:?o en u/'fen.é'i de moCión y i%, aue 
8s porufeb®. *» *«
Ei HvñOí- A'í^asa pxpresa que, ss^úi r ¿  P 
temrjí,n?B dŝ  proí=!¡3 stitor de, la ino iu , ,  
c t̂íCúĵ ítié úmífjmÚQB para formar parte
por notarse cndu*
.  ̂ , • a------• ------  Importantísimo en todos
cumento^de suma Imporíancla, expone ante I pueblos cultosy y asunto e é  e! oue 
la Asamblea, además de patrióticas coñsi-*'^- -"- * . -̂ .. . 'í
deraciones que demaesírán él celo del jefe 
de aquel Estado, datos y detalles que se­
ñalan el avance progresivo en todoelos 
órdenes de la vida política y social dé la 
República de Guatemala.
.C »p«v« acerca cp 8©ñor ccncejsi don AnSenío VsIm -
crrrpíílr f,rnnh¡ f ®susi£o delas fcbfsís tübllcas desinfección de| material qua ee
corregir, p r o n t o l n í e r f s p d r i f o p ? S  í  1
ente á !a __ ’ ñera &Blbfa< r̂ is .fn.v!siri?rS'ía.í%iíh»í.c » s á la Comisión de Sanidad*
L o s  p u e s to s  p ú b l ic o s
nuevos centros de instrucción primaria y 
secundarla. Funcionaron 1 .^ 1  escuelas 
primarlas, así elementales como comple­
mentarlas, asistiendo á ellas 55.685 alum- 
nps, cifras que.señalan un aumentó sobre 
íás dél año anterior de 151 planteles y de 
1.685 alumnos, »
«Pór‘lóique atañe á Ja enseñanza secun-
«La prensa del país ha gozado de la más darla los Institutos lléñaron debidamente 
absoluta libertad, y me congratulo en reco- su cometido en ambos sexos, pues rindie- 
nocer que en su gran mayoría ha funciona- rop pruebes en su mayor parte dignas de 
do íJentro de los limites que le señalan, en aplauso. Deseando hacer más extensa Ja
- « wi4 I jf B-WtŜíEl váS
\á una de que esa nota veng^a ^ 3  m<ííiG8 cuanto sníes.
esea' ®^%,^®^r-^4a'Vlsílfct9'|>dbUea y |
losfy ha dado inspiración a! nüaea- artlfttieo’ de su d4,de l» Pítiza d« Rfego se ha ericen- > E S 5 lw ® f|$J I
en*padre ge éesmea. ergiisda. en sbns^drs 'Pocís rafítulad ds srens, corislfíu»-■ eepsiráíidose i pi -
Guatemala tan alto ha nue^ito Vii VnmhrpI*^® y ««b^ralcn ei foíjo severo d6ls4r.zo^^DA*^^®^^^ adequín iií?a especie d e ' í  1 RíÍ S J * señor Ou? r̂r6-
. ^ s o  é o c u p a rá  de. importante ramo!o„lo“t t o i r S Í ^ *
a f  1 Publica, Como característica al Herzo con una parfecdóñ y mae-strla Insat/.*' muy peca c^ní?Jad de iimD«s,  ̂S S í S - p o r  ¡a 11 | ^  estética,
^ rabies. Le dísíacaálos pleí ds la í íg a ta V ^ A ^ »  -  edo-iches s« thn%
se ha dado singular y efectivo impulso á envuelto en su sasPa, cuyo exirJmo «.’̂ e ensp'es en los reUcuoí?,
la enseñanza pública durante el año. ne la nfñ  ̂en 1« mano, qu3 gg una verdad&r¿= >,f  ® i® cual se conse/va iime.lra en !e Cmú- ^ *
abriendo, cada vez que se juzgó oportuno, m^ravlha de ejecución y de co%*r. : de Obras públicas,
- - La figura, en conjsnío eS; por todo® cimcep*  ̂ ^hfórlnfreníe é I?
íps eiicantsiíora, El b  aue m  Uama un foíratn, | 126 de !g calíe de la Visíorb s@ ha* ’
un retrato le  verd&d, sin arídlcb?? ni ama’iira^ í̂ *®” aenísdoi sobre un lecho de
miejitos extraños; un retrato de la pura é cenlímetrGsyde eoya
mórte? escuela dé V<4 ázqugz. '*Viarena conserva muestra la Cemlslóa pura que
~ ”  ■ ' pueda hacer el Excrao. Ayuntamieñto la debida.
comparación entre esta tnuesíra de arena y 1® Górporación
recogida freate a! número 78 de la asesorarse de un técnico
Gelle. iodo aquello que con las obras púbiiesa se
 ̂ Poriodold qas queda expuesío, nos con3!*Íf®S™I.J^^^*f^r técisico njunicipgí
deramos en el deber de informar ai E xcebntiJS  el expedien*
simo Ayünfemienío que, segiífi nuestro
entender hqn £e.íiyo justiflcadón Im d e c u a - r * * * * ^ ^
fía dado el presidente, señor Estrada, al 
comienzo de su mensaje, una nota simpáti­
ca, que es muy de ^radece# y  éstirnsf por 
todos los que nos dédlcambs á Ja órduá ta­
rea del periodismo y de Jas letras, jpues en 
ella ha puesto de relieve él estadó brilfante 
déla prensa guatemalteca y la labor plau­
sible de los escfííüícs y periodistas.
Reprodü^^f 'iO?, con gusto. los párrafos" 
r»5 3. r- d 'l  notable mensaje presiden-
Cí  ̂ -.:■ "
El señor Vivó, en naesiro útcdsgto concepto,1 
na reaiizaáo una obra maestra, una obra dignaí 
de su talento artístico; puede eetar legijlms- 
ten te  crguüoao de ella.
Antes de enviar el cuadro á üisdrid. se ex­
pondrá 5I público durante un par de días en unj 
aparador de la csüe O:?. Lanos.
Estamos seguro^ que todo;̂  Sos oíidcmadogl
poiuicasi eipainc'íismo, sin que por eiio oás distribuidas eírlos diver^^^^ « - -  « « » gsido inupeccbuadas
^iriera^^enoscabo su poderosa mimeíicía, concediendo la grada á niñas pobres que| Nosotros felkUanrs piic-^rare al a*-bnp i  . qjp^tenenios e» honor da pon«f ea qoao- 
ya comq cateara de la civilización o comq por su aplicación é inteligenciaiueron dlg-f cuyo» méritqs son por todos recouQc ooc v de susjpprbr autoridad para que se
el gran poder del pensamiento para lá de^ ñas de ellas. §!endo la enseñanza normal I «5é8éame8 en !a Exporidón d  rremlo quí» s?gi "coí©®’ bqu3 ma procedente.
{2Qi3 de la humanidad.  ̂ 7Una délas secciones r a ^ ím p & n t^ 'd e  Ja!
Da Citénía deí desarrollo que ha tenido instrucción pública, puesto que ella 
la prensa péfi-^d’ca y de ía importancia de ra al maestro.que más tarde habrá de tráns-f 
su propaganda dénfíflca, artística é indas-■ mitir sus conoeimientos, se le ha dado es-S 
tríal, y  añada: ípecial atención, procurando, cuidadosa-^
«A Iniciativa de muchos escritores guate-‘mente, que el cuerpo de profesores y el 
jím a lt^ > ’ Tué convocado y se reunió en admíplstrátlvo fuese de honorabilidad y 
ésta' capital, durante los últimos días de! competencia índudábJéa, haciendo á la vez 
mes dé Octubre recién pasado, él primer que ios ésíablecimientós dedicados á élial 
Congcfsp Centroamericano de Periodistas,; no careeiéran de los elementos necesarios.» | 
a g ru p a »  .por todos conceptos importan-l Trata, por fin, el mensaje de las exce-; 
te y s iú t ic a ,  que ocupándose, según su lentes relaciones iníeríiadonaies en c
¡Aúmsta 20 Marzo í9l2.~Crisiódal Dtaz, 
i'T.P^^go A de Mesa.--Miguel del P tno,^  
Stlnriu Rhtz - D  ego Martín Rodri^Mez, 
-r~ Rafael Ábulafiu,— pernundo 
tg ü ü a z .—Jese Escobar,
. piovlscfa!, pues dicho
11 r^an r ro  ue ai,í: arqn retí is 
ŝ« Fv ¿ pl 3 esf* p r  uj rporbra
a a >í« u,/vgírí¿ í*p la píeaijcrUa, q^e e gpro 
bada por unaiifmídad
El alcslde dice qua atenderS e! ruego*
F i n a l
Y no bebiendo más asuntos de que tratar sá 
levantó la sesión ó tas diez.
Había comenzado una hora antes.
R o t a s  n u m i o í p s í 0 s
J u n ta  de seeerroa
En la próxima semana se constituirá la Junta 
loca! encargada de distribuir las cantidadeíq e 
han coírhspondido á Málaga, para socorrer á los 
damnificados por los últimos temporales.
Dichos eocorros, que ascienden fi cuatro nill
pesetas pasarán á poder de la nueva Junta, que 
será presidida pdr el alcaide, y á !a que
j j ú s  c o r r e o s  d e  A f r i c a
A C T A
que fQj
Exemo. S&ños :
Lo® coscejales que íienen el honor de firmar,
g á ühg eorísualcsdóa de laSo»
GuerrerGi^^^^f^ Econórjílca de Amigos del País, piríici- 
pando el acuerdo de dicha Corporación en con»
tenecerán los tres msyorss contribuyentes «.a 
esía capital, el presidente de ia Audiencia ye¡ 
obispo de la diócesis,
CósnisióiB
Para hoy á las cuatro déla tarda ha afdod-
tada, de segunda convocatoria, la Comisión da 
r o l í c í a ■
B l W l s t e s ®  y á i I s M e a
DS LA
jtMM Ccssífflicg
ieoí!&j«ue hacbndo por nuestro puerto e! aervi- 
icb  d fe b  de los vapores correos d@ Africa,
La Cofforg ión queda enterada,
bJogfáter de escogitar los medios más c!-;haHa la República de Guatemala, y haden-[ vcealas deis Coa?gfóñ de Obra® pübJcas de
vllizadaa y qfieaces para llegar á la pacífi­
ca réconstituclón de la antigua patria y  de 
hacer propaganda de ellos, por los medios 
del periodismo, mereció todos los aplausos 
debidos h la buena fe y saiíá intención con 
que se tratárorik^queUDS Importantes asun­
tos.
El Gobierno víó cori F^acer que, éfecíl- 
vamente, salvando unas pocas^éx^eracio- 
nes y ardimientos juveniles, los iralmjós
X áe A m i g o s  d e l  P a í s
í3® ii§ tPsssBütitsseléra seéraii !§do el presidente, señor Estrada; demostra- Exemo. Ayuníamíenío, cismpHgndo el
eión dé la constancia, amor y buéna fe con * Abílrtu de once ds fa snsñeiia á tres de fa
qiíe ha anhelado llenar sil alfa misión, ter»; ff/obrpaTúbH?^^ de|£ardéy 4é aisíe á mmm la noche,
mina con estas nobles balabras; ¡ |io r°e  1911 “  las L  e*M« teslifaS^ ¿ j
«Problemas, d e a  ta y singular Importan-, *) a«o aaasi, asi como S la fomacldn da an ex-i ' S  ^  « »
cia tiene qué résolver la Representación pedleute para deísrmfnár Isa reaponaubílldadeei l í i Í É T Í Í M
Nacional; es mi mayor de§eo qué el aejer- que emanen de la ejscucfóu Inadecuada de slías,i ^  m i s a l  ^ i i  H%0
to y  los bien entendidos intereses dé lapa- cumplen con e! deber de fnforniBr á la Exce*i ^  V • / »
tria presidan sus actos para bien de Guate- í®BíírimaCofper&clón el restalíedo de la nueva i L a  SeSlOñ d e  anOChc
„  --- ------- ----------- - —  ---^v--*.mala; y qb0 eíia, resghardáda por el carác-i ‘®®P®̂ 7°? ^ P ?  ‘n?‘̂  n? bichas obrog de
llevados, á cabo por ese interesante C on-ftei honrado y emprendedor de sus hijos y 1 la Plaza de Riego y ds ía calle 
greso, * tendieron, principaimente, a lacer-Jpo r el amor á lo bueno y á lo bello, camine ■ p L I n « S í f t f .
.. ................. .. - ...................'--^¿o n  paso seguro. por"4endero fírme, - { í í t e t e i í á M d a  ló
apogeo de su grandeza^y de su gloria,» [ te b te ^ ^ y /lo a  don »
' Es muy grato poder dar estos ariíecie^en- G arcla^erréro, iferi Shvérió Rufz, do Diego te s tan  " -------------U_l»^«.=r---------
renda á
que há sabídd éfitrar dé 
cienes y venciendo todos 
en ¡as amplías vías deí progreso
U n  i n f o r m e
«J l  Comisión Munida
pal m  Bfb.i 'üs su t luLvos, referente á la for­
ma an q52G í ?-1 .. n f* d  r-ggyí iot blrédiscto* 
QB gaiJ ú í ími j  br *i qy..;*
urbana, paseos y alamedas,
D ecesáiso  Se a á  eerdi» 
Ayer ihañana fué decomisado en lá finca deao- 
minada 5a«/a//án, de la barriada de Churriana, 
unxerdo cuyo peso era de setenta kílosr 
j  F! aeréelo lo realizaron el fnspecíor sanitario 
dos Jwé Duarte y los fens tíia mtttildpalea A», 
ionio García y Rafael Linera.
El cerdo erg pro i*e d Ce 
la finca, don Félix Oarfneío- y 
Matadero dé dicha barriada .
admsnlstradqr da 
fué conducido al
ire Por la alcaidía d e ta capPal
BasiSe 
8B ha dteisdo
camiento pacifico, seguro y estable de las 
Repüblichs del Istmo, que es uno de Jos 
puntos del programa de la Administración 
guatemalteca, y se congratula en manifes­
tar que la Iniciativa de los escritores fué 
acogida con general entusiasmo y que acu­
dió al llamamiento de ella la parte m.ás Im­
portante de la prensa de Centro América.»
Presidida por ei a’Cd'd?, señor Mndofeíl- Pe* 
rea, se reunió anoche la Corporadán nianid* 
pal. pera ceisbrar sesión de primera ccnveca'
torlfift -
.  ,  •3'  b r  »t qtíü v e n g a  á  M á » |  e l íriguíente b a n d o ,
m g a , c o n  c e i t i  n  á  i a  p í O x  ¡is q  fg r f a  de  b o r r e » !  D o n  Jo a q u ín  M a d o !e .íí P e r e s , sIcQ^ds c o m íl-  
S 0| ,  I t a d o n a l  de esta  ciuda d ;
soiuta q ieea impriman Isa 1 o 7... »  ̂ . . Hago saber:
íarifss, para c t« scn  ts  puestos 8anÚa-'».«S!^® f nn ®®®®dón cefe'’
rl08 . ‘ I orada el 22 de! acíual.Ofs vista de que existen gr,?-a
s88cotrd ,6 ,i. | s « w i « ^ , a s s r í á t t á i s . ^
£ d  Guafdia, Municip&l |  ° l | e v e n ! r '“ l’oa°“ B O T ¿ ,p r „ p |e ta r to ^
El alcalde Interesa que se le autorice para 7 " ?  exista alcantari-«|Ilado, que tienen la obligación de doíeríos de po-s Z 08 MGĈ t'fsR ripíiár'rt río át*i nC«>«A ísuprorfO^Ut) 6 ^3designar un temporero, á fin de que ocupo eiizoa neeros dentro óp ish
c o n ía r .d é sd e irH S ó ^ ^
m^y nscesfirfo, por 
en dicha oficina. el mucho trabajo que hay |  Las condicionas á qua debe sujetarse la cojss . |truccIon de los pozos negros son las alguien
Anade que no se-gravas! presupuesto, Kom-i^^oL '
brandóse al escribiente en cuestión, I construirán en los centros dé los
Es un consuelo que haya jefes de Estado |  cuales sigue su marcha de 
QU6 MÍ comprendan la misión dé la prensa i egida de Igs instituciones republicdnás y í 
y lá nonfén y ensalcen como el Sr. Dr. E s-| teniendó á su frente ihombfés de la cápacl-j 
¿aúa. 7  id a d , de las cualidades, de los arrestos y





Jiitfene el mensaje presidencial á que nos| cuya inmensa labor en beneficio délos in-
feferlmos estos interesantes detalles: |  tefeses morales y materiales de su país re­
tos fondos de la Beneficencia, arrojan, | conocen propios y extraños, 
coitiGproducto de un año, 2.635.206 pesos!
;?0 centavos, suma dé la cual se invirtieron 
1^553.705 pesps 72 centavos, quedando? 
iiti saldo en las íespectivas tesorerías de;
SI.500 pesos 98 centavos. '
Con la cantidad Invertida se asistieron censo electora!, se 
6® los Institutos de beneficencia 15.974
ínfemios y se atendieron 800 niños pobres. j, , * j  je x .^  j  ,
Además contiene el ¡ftensaje del señor v^an acudir diariamente, de una á tres de ía 
% ada estos párrafos: i tarde y  de ofho á diez de la noche, al Cír-
«fíabléndose observado que una de las culo Republicano d é la  calle de Salinas, 
j i??8s que, sin duda, más han Influido en 4 o„¿q queda Instalada una oficinádelCo 
19 gran mortalidad dé los niños es la falta
Debiendo procederse á:Ia rectificación 
ruega á ios correli­
gionarios no inscriptos en él mismo, se sir-
LONGITUD LATÍtÜD altura
23 1 2 " 16
23 L2 U 1,2 17
24 13 1612
22 1,2 13 161i2
.24 ls2 13 1;2 20




21 10 1l2 18
23 í 2 12 18
23. U li2 18 1;2,
Centítetros 
»
tirn „^ _^Escribano, Q0reÍ3 Áimesi-|cona!áQraíído Improcedénte tratar” ahora"iíe ía f InterlGrmsnía Irán guarnecidos con
WrtgaBj, üuwfwp BguHM, Sínchez Domís-i ABads que M ,  :|,,íHudd„ de cuatro meses.ffíMo* rv.... que toda Jésíftiselóa necesita luisca-’giiez. Roten Cruz, Dí»z Rsrnsrcp. Rsy íMus8fo,|b8za, tm jefe qms la dirija, i
y Rueda Msriíti; i pi «pan.-ArX®»». .. j  ^ s**» ejecución aeiasooras por eí
A c ta
I gún propietario dejase sin cumplir lo mandado, 
|*e procederé á k  ejecución de las obras por eí- - _____  M«*i vsikj’i Aa Exemo. Ayu"*’®*"*®"'" ‘—  ■ * ■ ■
está dkloeada :ío hace falta algmia. í río moroEo.
, E! secretaria da lectura 
|rfor, que Itió áprebads!.
\A s u n to s  d e  o f ic io
No ge trata de una moción, como entiende la i 
actú ds la gfite-|P̂ ®®*y®**bla, sitio de una modificación 6 en-1 
mlenda á la prüposiclón formulada por e¡ señor} 
alcalde; al pretender k  supresión dé esa jefa* I 
tura no se Infringe pira nada el reglamento 1 
dej cuerpo, pues é«te determina ei número de l
Málaga 23 Marzo 1912.-foaqain Madolell,
Comisión provincial
miíé de Conjunción republicano-socialista]
Las alturas medidas en las diez cafas, desde! 
el firme hasta !e superficie del adoquinado, son 
las siguientes: I
31 ceatímetros-ífenté á la casa número 34 de' 
la P<s?a de Riego, (En el centro dé íh calle);
29 U2 ídem frente á la casa número §0 de la i 
Idem da Idem. (En él Ídem dé k  ídem)
35 Ídem frente á la cásá número 24 de tal
^8'rec«rsos da muchas madres que, priva- “7 ,T7‘V rr7 7 7 Jr7 7 7 'I '7 7 i7 7 r7 7 iIíiáem  d Ídem. (En el ídem deJá Ídem).
elementos necesarios en el duro para solicitar las inclusiones ó exclusiones I 2 5  Jdem frente á la caga número 10 de la ca
BUbüme trance de )a materflidad, tienen respectivas. 
jlBe ser) madre é hijOr víctimas de su s i-• Los interesados deberán expresar, ade-
l ^ ó n  de pobreza, hubo e! Gobierno de 
ítevantaFun edificlb adecuado para dar re­
madres desvalidas, y á Jas que 
Jo deseen tener á sn servició, en 
ices, todas las condiciones de co­
que presta un Instituto de índole 
para aquéllos.
jiido el edificio y provisto de todos" 
teJñéntos necesarios, se inauguró eL
osto último, comenzó á funcionar' „ . .  . «
Noviembre siguiente, y en la ác-' Se ruega a ,orlndlvidu0a 
marcha de modo normal, dando J«ntaiVtonícfpa, del quía.^ sirvan
más de su nombre y dos apellidos, edad y 
profesión, el domicilio donde habitaban al 
confeccionarse el censo de población en Di­
ciembre 1910 á Enero 1911 y ía circuns­
tancia de si saben ó no leer y escribir*
Vida republicsna
la
é^fh*nfi~friitnc ñíTpVlcñ̂  erMlércdés 3 del corrisiJÍe á las
1-.  ̂ frutos que se persiguieron al nueve ¿k su noche en el Círculo RepublicanoIrlo. calle Salinas rümero uno pera tratar de asun*«fu*»,... j  JE , • JE , j caiie OEu as pu ercgierese, después, el mensaje á la ri- tos dé gran Interés, 
publica y privada del país y  los da-; Se ruega la puntual esUieRcla.
\|ue contiene corroboran el es- í Málaga 1.® de Abrli de 1912.—El Secreta- 
ipBtOj^^láfJlépüblica. E Jeapitd  úq, Juan Saujr,
■ ■■; '■■■... i  ■ . -
He de la Victoria. (En el mordiente) ,
33 Idem frente i  la casa número 10 d e k  
Ídem de la Idem. (Esi el céntre).
38 Idem frente á !a casa número 9 de?kcÍ4ém 
de la Idem. (En e! Idem).
; 3$ Idem frente á la casa número 
Idem de la Idem, (En el i den»)
32 Idem frente á la case número 72 déla ídem 
dé!aldemr.(Sn eLmordl0nte)í '
31 idém frente 4: la casa número 31 de la 
Idem de ía Idem. (En el centro).
42 ídem frente é la casa número 136 déla 
Idem de la Idem, (En el ldem).
PrgcUcadci estos nuevos trabajos de intpec> 
pección, continuación de los ya reéltzsdos an­
teriormente, hemos de hacer cónsíar' que sos­
tenemos cuanto queda expresado en el acta
que tuvo el honor ñp levaí/t^ ééfá Comisiónf públicas, d4n&!s cuenta ctel hecho punible rea
Disíríbadón de fondos por ob!?g«ídcnes ‘ Bajo la presidencia del señor Rosado Gon*
ra el mss dé Abril próximo ve?.!áero, |caeo3 y de Individuos qüe han de fíitegrarlo, y zález, se reunió ayer tarde dicho organismo.
Se 8praeb=í. |sie embargo, se ha reformado ía plantilla. I Asistieron los señores León y Sérralvo, Csf-
Oficio dél Gobierno civil,comurticébdü saier»l £osJ8ldéra peiféctamente lega! lo solidíado. ̂  Lombardo, Cíntora Pérez, Eloy García, 
do de fe Exete. Dimrisdó?, xrovfríCfe! gobre 7  r ’ fee eí artículo quince Acosta, Martin Velándía y Pérez da
cbrases k  cfícaí, ' ‘ , del reglamécto da sesiones. ja Cruz.
Fesg á k  Ggr3!3%  da-já/cñl. I El alcalde hace algunas acteraclones y ápia-l. Después de ser leída y aprobada el acta de
Otro dfcl señar ecrtcpjsl don Tumis Outiérráz cabildo la réacluclóii del. asunto. 5 sesión anterior, se adoptaron los sfgulentea
Vázquez, plálsndo tfe?. ÜIC35S ds Ifeenck J Lo^mlamo hace éí señor Armasa con su eíi* í 
QoRcedida, t«ilénda, diciendo qúe cuando las jefaturas son Designar señor Martin Velandla, para iiue
' innecesarias par judlcan* í «Kctamlne sobre elinforme relativo á la excusa
Sln1i r i k i 3 prt iS“® P®/? cargo de concejal inté-¡úU m  u a a e s  j riño del Ayuntamiento de Alhaurln el Grande
Ds los vsc/fio8 de calle de Pízarro, pidiendo ô̂ ^hulâ don José Burgos Jiménez, 
la inataladón de úna fuente pública. I , ^P^oDar el inforíiie «obre remlBión a! señor
Pasa á cttudio de la comlilón de Aguas. i v®* de Instrucción deí distrito de la Alameda 
Del Centro de Clases Pasivas, en demanda , 4  S íasjjar'dfícaclones que tiene
de medidas previsoras que, pur lo menos, ate- **»*®ffS2djs, relativas.# ingresos y ,á las díii* 
ííuen las desastrosas consecaenclas de la crisis Ayuntamiento de
A la comisión corraspondlente. 1 , Q̂ Í*̂ s*'.‘?®ñfofte con elldem sobre notíf!cá>
9f  r- r  • •  [Clon ásu  patrono de! alta dada en el hospitalInformes de comisiones ; provincisl, con fecha 2 2  del corriente, a! leslo-
«pro^.<to8 lo. .Sgqteqfe.: ‘
De la JufidÍGa, qn Bolíclíud de don Manuel i^oal acuerdo sobra el IdPtn r»f«r(infa ¿ 1 
Barrilero, sobré construcción de un teatro. á fa
De la misma,en expedientes de defraudación 
por e! Impuesto de carruajes de lujo.
pe  la de Ornato, en Instancia de don Cristó­
bal Pérez, sobre reparos de k  cai»a número 18
Otro deí Idem dí*n FíssicfecoMasáó.solfdtan
!do Hceiictfi per ck'g mesí's,También se concede,
N íta de las obras ejecutadas por Admfnis 
giración en !a semana del 24 al 30 del actual I Al boletín Oficial.
Asuntos quedados sobra la meas.2 1 0 8  la I EasíUudón de garantía S las tenedores de Iobligaciones da! empréstito Parque que por
nueva-acuerdo de la junta immicípal vuelve 
mente ai Ayuntamlenío, :
Los señores Pérez Bíirgos y Armasa hacen' 
algunas conslderscfcnés 5?obre el asunto, y se 
acuerda por 22 votos coatía 8 que pase ñ fas 
Comisiones de, H^cleyda y Jurídica. i
L a s  o b r a s  d e  a d o q u in a d o  \
El secretaild' dlá lectura si cffefo que le en­
viara e! presidente de ía Comisión de Obras
solicitad dé la expósita María de la Éhcama^ 
clón de Mijaa. pidiendo que se le conceda la 
dote de costumbre, por haber contraído matri­monio.
de Obras púbilces é! 29 da PéBrero pesado y lllzada el domliígo último por el contratista de de la calle de Ermlíeño,
que, por mandato da! Exemo. Ayuntamiento, 
queda unida al expediente que se está 
tundo en averiguación de si se hgn cumplido
AproDsr e« uem sobre el permiso qué íJara
iento, Sfos traDajes oe adoquinado, scbianando las da- De la misma, en exDedlente de auha&ta nara E « *̂?**̂ matrunonfo con ñUnúél Mayor Csfa-
' triml-jficlendas ob,ervato, en los mteciii», pot ta Ul- la &  obra, S  ta citMl “ A P. Cbzar.
,lWo»o.|4!cada«.b.l.l6n, • ]  D «!« m U w .tS u d tn r t e




J P d g in i  S é t i m t S MM, P é M f ^ & A m
CALENDARIO ¥  CULTOS
A B R Il
bnntt menguante e! 9 á las 3 24 tarde 
Sol sale 6‘4, pdnese 6'40
Ssi^sBa 14 —MARTES 
A9 hoí,—Sm  Francisco y Santa
María Egipciacai ^ „
Matos áo máñanOt-^San Benito y San Pa<
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n,° 15
Casa fundacBa en  e l afto 1870
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios Ui® 26, expende lo* 
vinos & los siguientes precios;
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros do Vino tinto legitimo. . . . • • Pesetas 5*00
112 » .  8 » » » » ........................................ *
1 1 4 » » 4 » 9 » »  » . i . . »  * 1 25
U n » s s »  * . . . i i  ® 0 35
Una botella de 3l4 » s » » > ■ • • • • * 0 25
!®rmo.
jnibiles para Itô  
CIJAREINTA HORAFí — Iglesia 
Mercenarias.
Fara ^ íj^ ísí?.—No circula.
de las
Vinos Valdepeña Blanco 












Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen 















de corcho’, cápsula» para botellas de todos colo­
re» y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELOY ÓRDOÑEZ.  
CALL$ DE MARTIMEZ DE AQUILAR N.* 17 ¡ 
(entes Marqués) Teléfono nümero 311.
Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas; Sau Juan de Dios, 23 y calle Alamos n.” I, (esquina á la cal’e de Mariblaccg
Ha Informe reservn^Jo 8ot)re la conducía mora | 
de Atlíano Torcdío Ferrer, que pretende con-] 
traer maírimonlo con María da los Dolores Re­
medios de la S. T. de Málaga. JS J ti :
Aprobar el ídem proponiendo se lleve á dtf!- 
nlilva la reclusión provisional que sufren en ej 
Manicomio los alienados Francisco Llamas,Ma* | 
r.usl Saqtofla. María Mármol, Teresa Cómiire, 
Franclaco Fernández, Miguel Sevilla, Rafaela 
Porras, Francisca Marín y Francisco Peralta. | 
Iq̂ub) acustdo aobí© los Informes rsl&tivos á ¿ 
3 cuentas producidas por el señor notario de]lasesta capital don Antonio Herrero Sevilla, por.
Curación
Enfermedades deV estómago é in- 
¿testinoS con el Eiixir Estomacal
de Saiz de Carlos* Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre el apetiti^ 
quita el dolor y  cura la
derechos y soplidos de las escrituras de adop- 
S s  de 5os%és!íos Vicente Donato Sab 1-| 
no, Cayetana Clriaca de la S: T., María de laj
Fuensañ*** de la S- T., Antonio Mafia de Fío- 
i-pa FrntrótRca Asís Felipa Santifiga de la  ̂
Muría de la Concep-jRafaela
res; Francisca 
S. T. y Cecilia 
dón de la S. T,
Se dió lectura al oficio del señor grq..'"ecio ■ 
provincial, informando sobre el permiso iníete* { 
fiado por el señor presidente de! Comité de 
Aviación para cercar con alambrada algunos 
terrenos que son propiedad de este organismo 
y que lindan con los del campó de aviación.
Acordóse que dicho oficio se una ú los ante­
cedentes del miimo asunto. . '  ̂ „
Señalar los días 2, 3, 9,10, 11,15, 16, 17, 
22, 23, 24, 29 y 30 para las sesiones que se 
han de celebrar durante el corriente mes.
El señor Cintera Pérez se opuso á qUe f̂uera 
tres isJ nümero de sesiones semanales, estlmiBn’ 
do que el de dos sería suficiente para e! des­
pacho de los asuntos qué tiene á 8U cargo la
Corporación. . * a * - 'Y no habiendo más asuntos de que tratar, se
levantó la sesión. I
&  LMw&rú
Fernando Rodríguez
SANTOS,  14 . -MALÁQA 
Establecimiento de Ferretería, EztSría de Co­
cina y Herramientas de todas clases,
Para favorecer al pübílco con pt^cios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Baterih decocin?, de 
pesetas 2*40, 3, 375, 4 50¿ 5*15. 6'2í, Ti 9, 10*90, 
12 93 y 1975 en ade ante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los piesr 
De venta en droguerías y tiendas de Quiñcfíla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería El Llavero
Exclusivo depósito del Bálcamo Orehfel.,
acedias, vómitos, vértigo 
tomacal, indigestión, flatulen» 
dilatació^n y úlcera delCías,
estómago, tfpercloridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disenteria, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las  diarreas de 
los niños en todas sus edades..
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID
8« remit» folleto 8 quien to pida.
Con el empLio del «Línimemo eniifreumático 
i Robles a! ácido eailcitiíco» ee curen, todss las 
’ af« cciones reumdtl' as y gotosas localizadas, agu* 
[das o crosifcaa. aeaaparecienao ics uoiorea a la» 
' primes;gi8 friecionss, como asimismo las neural 
gks, p^r «er un celmaiíite poderoso para toda 
[clase de dolores. De venta en la farmac a da F. 
del Río sucesor de González Marfil, pompadla 
122 y principales farmacias.
{̂H8gagaEa¡BiaiBS8aK8gí3K seaaatEiiaBiiiBBaRHâ
los Imprnarios taurinos i G R A N  I N V E N T Of Para descubrir aguas, la casa Figuerola, con»* 
Coatcinn Híi tmctora de pozos artesianos, ha adquirido del La Junta oficial permanente oe tesiejoa ae extranjero aparato» patentados y aprobados por 
Ronda admite propoalclones para la ceieora* ¡qs Gobiernos, que indican la existencia de 
c!ón de dos corridas, una corrida y una novi«, corrientes subterráneas hasta la profundidad de
Linea de vapores correos
correspondiOníe que ueSf-en» « e?
Las propesldones se dirigirán al señor Se-' 
cretaflo de la citada Junta, don José Sanáaza,J 
Cánovas dal Castillo 74, Ronda, expirando el ] 
plazo de admisión el 1.0 del próximo Abril
iliirlaclsiii lilm liglcii
I n s t i t u t o  d e  M á la g »
Día 1.® á las diéz de lá mañana 
Barómetro: Altura, 759 76.
Temperatura mínima, 14 0.
Idem máxima del día anterior, 20*2. 
Dirección del viento, N. Q,
Estado del cielo, nuboto.
Idem del mar, llana.
INoticias iooates
Fueron padrinos los hermanos de la novia 
don Miguel y D^ Josefa Gutiérrez, asistiéndo 
una dlstfgulda concurrencia- 
Deseamos é !a afortunada pareja una eterna 
luna de miel.
A f n e n a » a s
En Iq calle de San Félix de Cantaflclo ee en­
contraba un sujeto llamado Joeé González, el 
cual maltrató de palabra y obra ó Agustín 
Arlas Sánchez, amenazándole además con un 
revólver, por lo cual ha sido denunciado al 
juez municipal del distrito de la Merced.
R e y e r ta  ?
Manuel Ocaña Haro y Francisco Martínez 
Monte promovieron fuerte escándalo en re­
yerta en la calle de Larlos, siendo detenidos, 
A  ^peñonüítíot l im p io  
En la calle de Ñuño Gómez se encontraban 
jugando varios chaveas^ llsmadoa Fernando 
y Francisco López y Francisco Quesada, dán 
doles la ocurrencia de arrojar una piedra de 
grandes dimensiones contra ía puerta de la 
casa número 29, de la cual hicieron estillas una 
tabla.
Los jarkeños han sido denunciados el juez 
correspondiente.
I n s u lto s
Por diriglír grandes insultos é una pareja de 
guardias de seguridad, fué detenido en la Ri­
bera de Guadalmedina, Miguel González Alba. 
tSpem ái W lo n ts e iiy  
Otro ttiunfo para la Industria Nacional es 
el que se acaba de obtener con la fabricación 
de la Crema Montsen^ propia para la Lac 
tanda; plácemes merece la Granja Torré de 
Segsrra que en las explotaciones agrícolas que 
tiene en San Pedro de Velaraajor, después de 
érdua lucha y vencer un sinnúmero de dificul­
tades, ha solucionado el problema de la lactan 
cía, con la Crema Montseny, que no es otra 
cosa que el extracto puro de teche de vaca 
preparado sintéticamente; por poca leche que 
tengan tas madres, podrán criar sanos á sus 
hijos, no teniendo que entregarlos desde hoy 
en adelante á los cuidados mercenarios de las 
amas de cría.
En esta población se expende en los acre 
dítadíslmos establecimientos siguientes: Eugfe' 
nlo Puente, Granada 70; José Sánchez Ri 
poF, Granada 23; Miguel Escudero, Larlos 3; 
Romero y Romero, Larlos 3; Sucesores de 
Lino del Campo, Castelar 8 y calle Larlos 
(sucursal); Braulio Aceña, Alameda 18.
E sc a n d a lo so s
En ia calle de San Jacinto escandalizaron 
grandemente José Pérez García y Cristóbal 
Chaneta Martin, (os cuales han sido denuncia­
dos al juez municipal de Santo Domingo.
E n tr e  e l la s
Concepción Jiménez Enamorado ha presen­
tado una denuncia en la Jefatura de vigilancia, 
contra una mujer, llamada Pepa, que penetró 
en 8u domiclifo. Insultándola y maltratándola,- 
Q u e m a d u ra s
En la falda del Castillo de Gibralfaro se en­
contraban anteayer varios muchachos, que 
merendaban amigablemente.
Uno de ellos, apeliidado gecerra cometió la
C u r a
d e  p r im a v e r a
O  pocas personas, cuya salud es envidiable, 
deben el buen funcionamiento de su orga­
nismo entero al cuidado que tienen de efec­
tuar urta pequeña cura tónica y depurativa á i] 
cada cambio de estación. Esta cura tónica y depurativa 
desembaraza ol cuerpo de cuantas impurezas se han acu-' 
mulado en él y fortalece todos los órganos. Es una ren^^  ̂
sición en buen estado, que pfoduce los m^’oíes efectos. 
Esta cura tónica y depurativa se l^ecomienda de modo 
particular en primavera y las personas cuidadosas de su 
salud no dejan de efectuar su cura de primavera con la s ' 
Píldoras Pink, que son un excelente depurativo4ónico.
Las Píldoras Pink dáñ sangre, dan fuerzas : despiertan 
el apetito y dan lugar á excelentes digestiones. Estimulan 
todos los órganos y, por consiguiente, activan la eliminación 
de las ponzoñas almacenadas en nuestro cuerpo durante la 
mala estación.
Las Píldoras Pink puifiíican la sangre y quitan la rubi­
cundez, los granos, los furúnculos.
■ M
PILDORAS PINK
Se hallan de venta, en todas las farmacias, al precio de 4 pc'setas la cija 
21 pesetas las seis cajas.
Imprudencia de dar un puntapié á una cazuela! 
UT X Ique estaba puesteen la lumbre, cayendo el] 
ra c a n te  |  aceite que contenía sobre otro rnuoíiarí»'»
Se encuentra vacante el cargo de farmacéu*| w^® J°®  ̂Bonnemalson, 
ítlco titular de la vi!?a de Casares, dotada con] Este féiUltó cr- Garfas quemaduras en la
■ el hnber sniinr rfs 7Sn np«pt.,si. '''» f " -
indi
:..w iia-i
Salidas fijas del puerto de Málaga
£g Vislaciiñ Be tttia niña
Ayer tarde prestaron declaración ante el
El vapor trasatlántico francés 
P p oven ce
1 S u ic id io  d e  u n  a n c ia n o  
La guardia civil del puesto de la Colonia de 
San Pedro Alcántara tuvo noticia por el guar-
el haber anua? de 780 pesetas. |  Cara y ambos ojos, que fueron curadas en la ̂ oue en el sitio conocido por Cañada de los PaS'
Los que ssplren á desempeñarlo deberán di* del Hoapftal Noble, donde el í teles, del término municipal de Benahavís, ha-
rlglr sps solicitudes ^ocqmeritqd^s ql afcalde de facultativo de guardia las calificó de pronósti- [ bíá sido encontrado el cadáver de un suicida.
co grave,  ̂ |  inmediatamente se personó en el lugar de la
R is p a r  o | ocurrencia, pudiendo comprobar la exactitud 
En el establecimiento de bebidas situado en 'dé la denuncia, pues á sus ejos se ofreció el 
el número 11 de la calle de Dos Aceras, ge cuadro de un hombre que pendía de las
la mercioRgda localidad',
iPuhliúacionés
Ls cpfa edfftrfa}' Vda. de Luis Tassb, de 
Barcelona, éa á Ivz ur.a hermosa publicación, 
por cuadernos semetiales de 32 páginas y lámi­
na aparte, de Gil Blas de Santularia, que no 
es libio de puro entretenimiento, sino bmsna 
í manifestación de las costumbres españolas, en 
. . «  ̂  ̂ fuño de los tiempos históricos más revesados dede este puerto el 6 de Abril, admitiendo ’ nuestra patria*
“ ““  ’'1 'T ?  eM 6« y baratar*.
hizo anteanoche un disparo, 
be Ignora quién fuera el autor del mismo. 
2¡<Aguai ddJAbisiifii^ <l.gBe|u«>Eii
El mejor tinte para el cabello.
De venta en.Farmadas y Droguerías, 
A t a d o s
ramas de un átbol. .
El suicida resultó llamarse Antonio Rodrí 
guez Acevedo, de 67 años de edad, viudo y de 
oficio jornalero.
De tas averiguaciones practicadas para In 
vestigar los móviles del suicidio, se ciee que 
I fueran éstos el padecer una enfermedad desde
Im p ru d e n c ia
En Villanueva del Rogarlo se encontraba en< 
jaibejando su vivienda el vecino Francisco Ruh 
Muñoz, teniendo la degracia de echar al suelo 
desde la cornisa de la chimenea, un revólve; 
qué al caer se disparó, hiriendo, en el cuello i 
nu sobrino suyo, llamado Juan Moreno Vegas, 
de dos años de edad.
Inmediatamente fué c^Kducldo por su famlj 
al domicilio del méúicíTtltuIar, el cual caUffe 
de pronóstico grave la herida del niño.
Del suceso insttuye las oportunas dlilgeic 
das el juez correspondiente.
D e le g a c ió n  d e  H a c ie n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 64.398 81 pesetas.
Sebastián Gómez Flores y el mozo de cua-^
dfá Fernando Vázquez Moreno
la dedaradón de la niña
El
Según parece. , . ^
fué bíí-stante extensa, refiriendo punto por 
punto cuanto hizo con ella el cochero, uo- 
mo complemento de esta declaración, el 
iuez ordenó un nuevo reconocimiento ta- 
cuítativo de Anita, que dió como resultado, |
vapor correo francés
EÉflsifofiBi's I
sa’drá de este puerto el día 9 de Abril adm!°| 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 1 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo? 
páralos puertos del Met^terráneo, IndO’ChinSŷ
Jp S” u a, .losque padec^ de^á^ra/iosrojos, de acné íf®|hace algunos diar, por lo cual desapareció de
^nUoruneulos, de abscesos, de liagc^ supu-rm  casa, siendo grande la angustia de la faml
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
hacen sobremanera recomendable.
Acusamos recibo del cuaderno octavo.
Eluíca d  con cu rso  
En la Escuela del Centro Republicano Ins 
tructivo Obrero del sexto diatrito, se encuen 
tra vacante una plaza de profesor con titulo,
cantes, en una palabra de enfermedades en Hla con motivo de tan prolongada ausencia, an* 
i^eexmasnpüracióii, aconsejamos vivamen-fgustla que ha venido á aumentarse con la fatal
te el uso de la Levadura de Coirre (Levaduras nueva.
|seca de Cerveza) con 
(Curación radical.
gfcgüa rumores de cuya veracidad
™ T r e s p S ¿ í ,  comprobar que la vloladán 
data de fecha anterior ai día en que es­
tuvo con Sebastián. . ,
Se asegura que el supuesto violador ne­
gó rotundamente haber cometido el delito 
Gue se lé imputaba, que confesó que, efec-
dotada con el haber anua! de 1 (X)0 pesetas 
I aproximadamente.
I Dicha plaza se saca á concurso, precisando 
para tomar parte en el mismo la presentación
El vapor trasatlántico francés
A quita ies®  . _ _____ _
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, adml* > de certlfificado que acredite la práctica del car 
tiendo pasageros de primera y segunda clase y go en otros colegios, profesar ideas democrá' 
esrga pa<a Rio de Janeiro  ̂Moníev̂ ^̂ ^̂  ticas, lo que se garantizará por dos Individuos
ia cual obtendrán una| Avisado si juez municipal de Benahavís, se 
„  .  ̂ j  . r., Cpfesentó en dicho sitio, ordenando la conduc-
Esta especialidad, tan apreciada de los médi-1 clón del cadáver al depósito judicial, donde al 
I eos, se encuentra en todas las farmacias de!ld|a8!gulentéseverlcólaáütop&ia, comprobán- 
A A A I áose que la muerte sobrevino por estrangulá-
Exíjasela verdadera marea de fábrica; COI-¡miento,
RRE (de París).
Aires y con conociraierito directo para Paransgua, 
FiorlonapoHs, Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
Villa - Concepción con iras-
conocidos, de la comunión, ó exhibiendo docu­
mentos en las que conste haber pertenecido á
Svamente, ía niña permaneció ÉoSo^enMontevideoyy ’ soüdíudés se dír^rán al presidente del
durante una noche, pero desmintiendo que jg Ribera y ios de la Costa Argentina Sur y Centro del sexto dhtrlío, (Jarrera de CapuchI-
' trasbordo en Buenos nos número 52,
i Esta comisión se reserva el derecho de des* 
o 7“ ^  S i ,  .4 k ̂ charlgs solicitudes que á su juicio no reúnanPara informes dirigirse á su consignatar o* don condiciones, sin que por ello los señores con 
>̂ A.̂  n.huw rniEí. rfí. loBjaífl Hírarifi. Ra- cuj-gg t̂eg tengan derecho á recísmación aigu
Comisión,
Punta Arenas (Chile) con 
/Dres.
Pedro Gómez C alx, calle de J sefa Úg íe, B
rrientos, 28 Málaga.
R E A L I Z A C I O N .
hubiese cometido el menor acto desh9 nesto
El mozo de cuadra parece que dijo que 
la conducta de Sebastián había sido intacha­
ble, mostrándose sorprendido por lo ocu­
rrido. j  I 1.Como entre las declaracionns del coche­
ro y el mozo existían algunas contradiccio- ^
nes, el juez ordenó un careo; cuyo rep ita - «
do ignoramos, por pertenecer al sp re to  del 
sumario, pero que no sena nada favorable a Wa s a »  
para Sebastián, toda vez que el juez de­
cretó su encarcelamiento.
Fernando Vázquez fué puesto en liber­
tad, por no aparecer cargos de ninguna es­
pecie contra é!.
Hoy comparecerá nuevamente ante el
L ss  enfspmedfiid®» d e la v is ta
' E il le te s  fa ls o s
La guardia civil de Estepona ha practicado
aún las más rebeldes, pueden curarse con el f un servido de Importancia, deteniendo aí ve
^atanileiüo vegeta! especial del Oculista |cfno Rafael Pérez Diez, acusado del delito de 
Francés Dr. Nlroiás, de la Facultad de Medl»|éxpendlc!ón de bülétes falsos, 
ciña de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy| Teniendo noticias loslndlvlduos del citada 
Martínez qe la Vega, y por correo. pnstltuto que circulaban por íp- ’*^^dana«
^  * A a"", t, 1..4 . ídavlUa Blguaos bllletea
uD años; á esta edad, si no ha salido, pronto I las consigulentss investigaciones, que dieron 
saldrá la primera cana; no debeis descuidaros,!como resultado detener ó dicho sujeto el cual 
usad en seguida el agua LA FLOR DE ORO i dió últimamente ó su convecino Valerfano Ló- 
y evitareis las canas, la caspa y la caida del!pez Infante, dos billetes del Banco de España, 
cabp.lln. rnn.cjprvíínHnin ahiitiHanfo i. i (jg cincuenta pesetss, y Correspondientes á la
Hoy se harán en la Tesorería de Hacienda los 
haberes del mes de Marzo último los individuos 
de Clases Pasivas, Montepío y Militar.
Hoy pasarán la revista anual en el despacho 
del señor interventor de Hacienda,desde las 2 á 5 
de la tarde los Individuos de Clases Pasivas, de 
Montepío Civil, Jubilados y Cruces pensionadas.
Ayer constituyó en ia Tesoreríp de Hacienda un 
depósito de 225 pesetas don Francisco Gallardo 
Berdun á fin de garantir la contrata de las obras de 
acopios de piedra para coaservacIÓ . dursnto !<m 
años de 1912 y 1913, de la carrotera. de.Auí'iíÛ ^̂  
á Archidona, la de Loja á Torre del Mar y la de 
Antequera á ia estación de Fuj^ t̂e de Piedra.
de Contribuciones han 
sido a p r o b a d a ' » ' r ú s t i c a  y urbana
T a u r in a  
Nos comunican de Sevilla que miestro paisa'
[ e o, conser á dolo búnd pte y hermoso 
como en la edad |uvenil.'--Se vende en las 
perfumerías y droguerías,
La Ultima fiioiia
Se admiten suscripciones en la calle de Hi
no el novillero Miguel Agulíar {Cárreterito ífélnesírosa número 16, don Juan González Pére?
juez ía niña, así como 
nosa.
su tía, María Espi-
Liqaaiiigi^iéiS 
* Venden Vino Seco» de 16 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe* 
setas.
i  Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pías.
Audieoefa
Suspensiones
En la sala primera sJ suspendió ayer por  ̂
de testigos la vista de m causa »eguida por el 
delito de homicidio contra Santiago Ruiz Gar-
Se ha señalado para el próximo cuatrimestre. “
En la primera se suspendió un juicio por esta-. 




Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
,( Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
 ̂ TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba* 
__ lio», y una báscula de areo para b.ocpyes.
TAMBIEN se vende fuerza éléctriea para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
L estaciones de Alora y Pizarra.
 ̂ Se alquilan plsps y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas ál mpr en la calle Somera n,** 3 
y 5 con motor eléctrico para, pi servicio de agua 
falta y Almacenes pspgcjo»os de los llamados de Cant*
Escritorio, Alameda 21
Málaga) ha asistido á la tienta rde ios Sres 
Moreno Santamaría y D. Gregorio Campos, 
y estuvo muy trabe jador y vallenté en amba?, 
siendo elogiado sú trabajo por cuántos ló pre­
senciaron. ,
Dicho diestro ha sido ajustado pata torear éñ 
Marchsna el 25 ds Julio, esísndo en trates con 
las empresas de Huelva, Cádiz, Eclja y otras.
E l im p a r c ia l  T a u r in o  
Este es el título del nuevo periódico taurino
fiiEqiBlE»
I Una cochera la casa fiümsrb 26 de la es- 
:|!e de Josefa Ugarte Barrientós.
I El biso principal de la casa núm. 26 de la
[ealle Alcaz^bHlg;
De Instrucción púbíicá
Para comprar barato conviene visiter los 
A L M  A G S N I S S  
- D E - '
Merced.—Rapto. — Procesado. Francisco En 
clao Fernández. — Letrados, señores Díaz Mar­
tín y Blanco Solero — Procuradores, señores 
Rodríguez Casquero y Berrobianco.
Sección 2?"
'Antequera — Desobediencia. — Procesada, 
Antonio Rodríguez López.—Letrado, señor Díaz 
Martín. — Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
Félix Sáenz Calvo
: ■ ' [ Ü A D E R A S
H ijo s  He P ed ro  T a lla .—H A laga
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del pús, „  ̂ ,
» Fábrica de aaenar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles), 45.
Situados en las calles Sebastián Souvlrón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos los días se recibe» grandes surtidos en 
novedades para Ytuna,
I Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
I » fouiar de 175 á 0 75 o
I Inmenso surtido en céfiro , desde 0*33 á 1 pê  
i seta metro,
s Fantasías oesde 0 50 á 175 pesetas metro.
I L^uss novedad desde 1 *50 á 4 pesetas metro, 
i Oran surtido en velos y tocas & I» mitad de so 
f precio.
I Especlaildad de la c4sa en articules blancos en 
s toda su escala.
I Gran surtido en alpacas y lanas para. c&balle-
LTOS.
i AVISO. -  Para comprar mantones crespón seda 
l verdad, acuérdense siempre de esta casa.
Ha sido nomb ado maestro euitltuto interino 
flue se Dondrá á la <í>i  ̂ Chi!che8(Vétez-Mál8g8), don Antonio Salinas
““«stro conipaiisro enlapreM o'pr^SwdélnSrnM tónp^íwtclL™ ”^̂ ^
«Raflío» que escribirá las reseñas con lo Impar*| —
claüdad á que nos tiene acostumbrados. . I ^Se ha posesionado de su cargo, ía maestra au-
la escuela nacional de niñas de Casara-
XT , .  Dolores Pérez Jiménez.No siendo posible, por varias causas, hablil*! -s.? '
tar en ca lq u e  la Sociedad Económica de AmI* I Ha sido jubilada ia maestra sustituía de Be*’vedor García HidalVnvTñs¿">rW
blecer el colegio gr. tullo de ciego y sof^oinaJ de wa esencia píbllca del §“ 5 0 “ «o*deidad" *'™*̂ ‘̂ **“
do», ee advierte S !e s Intereeedo», por medio de; S Smna e5 ó?aSfe« eS"? ' ' ' ' ‘“'I? Darán Macla», | “ aátlroa han «ido onestos i  dlenoalclón del
tarto do esto ÁeoclecMn, P . Bartolomé Mon, j ...... . , I n c e n d i o  e n  u n , p a i a r
S J S  M A B I M A .  ' A íes tres de la tarde de anteayer se decla­
ró un Incendio en la casa número 4 de la calle
emisión de 24 de Septiembre de 1906.
E! detenido ingresó en la cárcel; á disposi­
ción del juez instructor del partido.
In c e n d io  en  u n a  f á b r ic a
En la fábrica de harinas y mieles titulada San 
José, del término municipal de Benaihargosa, 
cuya propietaria ;es doña Francisca Romero 
Cas'slllpte, se declaró un violentó incendio.
Las llamas rodearon por completó él édíiícfa 
trabajando^enodadBmente en la extinción del 
Incendip vario» vecinos de Cútsr y los oper** .' 
ríos de la fíbriea, y continuando I0 5 trabáis 
por espado de cinco horae, hasta que pudo ser 
jlocalfpdo e! voraz elemento.
I El'raégo comenzó en el ho¿ar de una caldeé 
ra d^atlnoda á la «obtención de mieles, ascen­
diendo las pérdidas ocsslonades á dos mil pe- 
S6i88| préXÍlK!8tn£tlt0i
Tanto el edificio como las existencias se 
encontraban asegurados, resultando délas 
averigUEcIones prsctkadaa que el incendio fué 
casupl. "
'V iolación
En ía villa de Alera han sido detenidos Sal
Por la Dirección General de !á Deuda y Clasei 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones: ,
Doña Margarita, don Angel y don Baldoraero 
Ascpna Mirs,.huérfanos del capitán don Pío As- 
cona Peña, 625 pese,tas.
Doña Seúfoi-üH 5. Qcaña Ve?" e ;_*i col- 
dado Víceníe Aguado Ocaña, &i 50 , n cía*..
Por el Ministerio de la Guerra sl han concedido 
les siguientes retiíos:
Don Florentino Vento Peces; saí'g-nto de la 
guardia civil, ICO peseta».
José Llanes Limas, carablneror 41 ‘C8 pesetas.
Mariano Ardales Marín, guardia civil, 22*50 pe­
setas.
ESTACíOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y S ^ ^ íb á las 12*331 
Mixto de Córdoba á las,4 ^ 5  {
Tren expresa á lasJ5
tañez, calle de Alemos n.?’ 19 se lia Instalado, 
en aula Independíente, una cíase parasordomu-j 
dos y ciegos,que dará principio después de las |  
vacaciones de semana santa: ^
T p f is p a s ®  d® C óB egio  I
Colegio de señoritas, autorizado por eí Rec-1 
torado de Granada, sé traspasa muy favofa*| 
blemeníe, ppr tener que ausentarse de Málagas 
su propietaria,  ̂ |
Informarán en esta Redacción, i
. '-x: -  ̂ . E n la c e  I
En (a parroquia de Sto. Domingo tuvo lugar 1 
anteanoche á las ocho y media el enlace matri-1 
monlal de Ja bella y dfstigulda señorita M8.| 
ría del Carmen Gutiérrez Cépeáes, con el llus-f 
trado profesor del colegio Stós Arcángeles D. |  
íl^lguelBantana Pellf. I
Ha sido pasaportado para San Fernando el " frínero Sebastián Elena Rodríguez! ^  ' Pósito, de la villa de Tolóx, propagándose
¡ las tlatnas é una finca colindante, y adquiriendo 
i gran incremento el fuego, por haberse Iniciado 
en uti pajar de lá primera de las mencionadas 
\ fincas.
I  En los trabajos de extinción y salvamento 
í trabajaron febnegadamente varios vecinos, lo 
f grándo dtjar localizado el incendio, al cabo de 
j dos horas de Incesatites esfuerzos;
I Las pérdida? consisten en varias hÉbftacic- 
1 nes destruidas, grati cantidad dé paja quema- 
y numerosos efedos y enseVes valorados
Bmtmx mimáús afisr 
Vapor «Cabo Roche», de Qibraltar. 
» «§anta Ana», de Algeciras.
» «Dolores», de Cádiz.
« 9A. Lázaro», de Meíi-la,
Buques despachados 
Vapor «Leonera», para Almería.
Santa Ana», para Almería. 
«Turín», para Qénova.
«Dolores», para A*mería.
«A- Lázaro», para MeliUa.,
«Cabo Roche», para Valencia. 
«Cabo Nao», para Barcelona. 
Pailebot «Apolonia». para Barcelona. 
SIBergantln «Soberano», para Cartagena,
5^!! deJba Roda á las 6*151.
í í f ” *”®r9-TáCÍa8 def Córdoba á las 8*40 n. 
t *e*> «iercandas de Granada iá las 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercáhdas de Córdoba á íás 7 ni.
Tren mixto de Córdoba á fas 9*20 m.
Tren expresad la* 10*22 m. T 
Tren msreandas de La Roda á las 12 251. 
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*15 ti 
Correo general á las 5*301.  ̂ ^
Tren mercancías de Córdoba á las 815 ri. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
f  Mercancías, á las 8*30 m.
ofrece Indicar gratuítahiehté á tódo s 1 loa íw 
sufren de reuma y gota.neürasténia, .asina, e»
tómagó, dlabétes,' debilidad genera', fíujoíi
anemia, tisis, enfermedades nerviosas, etc., uH 
remedio sencillo, verdadera maravilla curatiyjji 
de resultados sorprendentes, que una 
dadle hizo conocer, (jurada .persohatin 
asi cómo numerc^óaenfermosi desplíésie
_______  én vano todos los medicamentos preconte
; en unas mR pesetas, Por fortuna, no hubo quel̂ ®?» reconocimiento eterno y como 
Hamentar desgracias personales,  ̂ ¡de conclencfaa hscé eáta Indicación, cuyo pí®
I Las cau9B8 del Incendio iio haq podido oreel- i iruramente humanitario, es, la. const sarqe, * /̂  ícuéncl'adeiinvoto.EscrlblráCar^ep.M-
f  García, Arfbau, 24, I.®^BarceIona, “
m m
J ^ 4 g in a te r e e r 9 í JSJi W 9 J P J D M M M J tía r ie s  2  Mé A b r i l  4 é  I B I B
C e n t r o  i m s t r n e t l T O gobernador de Ma*
de preparación para el ingreso en el cuerpo de 
Contadores de Fondos Provinciales y Municipa­
les» Director, don Salvador Povea Qarcfa, Con­
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Presupues' 
tos del Gobierno Civil. Málaga.
í do un decreto nombrando 
1‘drld á Alonso Castríllo.
El retraso de este nombramiento no ha obe­
decido á las faramallas que Inventaron algu­
nos, sino el deseo de guardar loa respetos de­
bidos d la memoria del difunto.
C a t e c i s m o  d e  l o s  m a q u i n i s t a s
y  f e g o i i e p o s
5.  ̂ edición 
Muy dtll para maneiar toda clase
de vapor, economizando^combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In̂  
genieros deLieja, y traducido por J. G Malgor, 
miembro de la diada Asociación y ex-director de 
las minas de Heocin.
Se vende en la Administración de este periódi­
co á *50 eseta» ejemplar.
C o n I s e t S o i ó n
La contestación de Francia ó nuestra nota ha 
dado al traste con todas las fantasías que cir­
cularon, pero ahora la prensa francesa habla de 
de máquinas! desavenencias entré Canalejas y García Prle-
T e m e d o r  d e  l i b r o s
Se ofrece con buena práctica y referencias. In 
formará don Rafael Lanzas, Arrióla nám. 11.
to, y cómo eso ea ccmplétaménte Inexacto, 
conviene, ó juicio del pretldenté deí Consejo, 
hacerlo constar.
García Prieto—afiade Canalejas-esta en el 
Gobierno desde que yo vine al peder, y se 
marchará cuando yo me vaya.
No ae ha dado nunca el caso de que hayamos 
estado en desacuerdo, debiendo declarar que 
é! y yo somos los responsables de las negocia 
clones.
O u m ia ié n
G r a n d e s  A l m a c e n e s
DB
F,
Ha llegado una comisión de obreros mineros 
de Asturias.
Esta tarde conferenciará Canalejas con ellos, 
y después con ios patronos.
Cree que se llegará á un arreglo satisfacto­
rio.f Esta casa acaba de completar su muy extenso y , « «
variado surtido en lanas para caballeros, últimas | A  S e v i l l a
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado Mañana marchará Canalejas á Sevilla, donde
*VlcmiaB, jergas y armares desde 2 á 23 Pesetas ;  ̂ cor-
metro. ^ iteparaceiebrarelanuncladoConsejoenpala*
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa-, cIfJ- . , .
ra caballeros. (0!’Antea de marchar htblsrá con Jordana y
I Extenso surtido en crespones Liberty y mesa-= Fernández Silvestre de cosas de Marruecos. 
Una estampada, propias para la estación. | V í I8aus*b»u í í «
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al-1 ®
Bada con cenefa. I Es aguardado Vlllaurrutla, que viene á pa-
Vestidos fantasía para Semana Santa. [ sar aquí las vacacione .
Veics de blonda, mantilla, encaje y seda, conj Canalejas desea que regrese pronto á Lon- 
forma. ,  . u * ^ ( d r e a ,  pues el ministro de Estado inglés ha
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles. | anunciado que se tomará un mes de vacado Otamán en colores novedad para vestidos de J ^ v ..« a  un meo uc vHLtuo
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancós on toda su escala.
Gran noveu^d en corsés forma tuvo Directorio.
A  P a i* fs
Han marchado á París los peritos franceses.
G v o f f r a l
Mr. Geoffraf saldrá mañana para Sevilla 
í con su señora.
E i t t i e r p o
Se ha verificado él entierro del exmlnlstro 
donii,?‘'”®o QoPzález, asistiendo Canalejas, 
I varios* mlnlatros, **eRlí|cada8 personalidades
tarii
Ü 0 /  E ' K t r s m ¡ ú r &
I deí partido liberal y iñuenuo •^-"^dorea y 
 ̂tados.
® Qiie hubiere en el pro'^ucto de fincas, 
i **̂ 0 estudiará este asunto.
I j  ® Navarro Revester una co*|
j misión de subalternos para solicitar que se les 
. cuenten loa años de servido, á los efectos de 
I pasivos, y que el retiro forzoso sea á
i los 65 años.
D ó  L o n d íp e s  ,
Se ha celebrado el match anual de embarca­
ciones á remo en Oxiord, suspendidas el sá­
bado.
Ganó el equipo Oxford, por seis longltu 
dea.
D e P s p f s
El Gobierno ha dado nuevas instrucciones á 
Geoffraí para que active, en concreto, la ne- 
gpclaclón
Las Impréslonéa sbn optimistas.
—Se ha recibido un telegrama de Tánger) Estará ahí ocho días, proponiéndose recoger? 
participando el encuentra de las tropas del sul-j datos para proseguir la labor emprendida en " 
tán con los rebeldes. |  beneficio de Málaga y su provincia.
Ei despachp venía muy confuso respecto al j Le despidieron bastantes amigos, 
sitio donde se verificó el encuentro. i C a m p a í l a
Francisco García
I A p m IA á n
! En el expreso marchó á Málaga el señor i 
Bcompañadó del señor Guerrero!
A L A M E D A ,  24
Alquiler y reparación de bicicletas, CU‘ 
blertas, y toda clase de accjBgorlos. 
Bicicletas Wanderer y Naumann.
'M
Las tropas cheriflanas rechazaron á loa re-
belde’a.VawánloleavMÍorríí^^^^^ campañaheridos. «e propaganda política, empezando por Sevl-
C a a ? ] - i l l o  y  c o m p
de la reglón!í —Continúan llegando noticias que aseguran ln¿iuS* ^ capitales 
haberse flrmado en Fez, por el sultán, el tra-|®"™^®‘ _  _ ■
tado de protectorado francés en Marruecos. I ________ B o lo ó  d o  m ad ip ld
Se hace reserva de los^derechóa de España, I ¡Día 30 Día 1° I
ouló M n í l v t e c ™  * P”  >«> ........N iá o l --------quio Muley Haffid con un banquete á. la emba-| 5  por 100 amortlzable........... ..il0i,15
_ m  i  k m  k m  k
W rlw sf^  vuiteHaspurix ísB&ño»t«FérMUlíis espit&isilgs p ñ ts  toda.
jada francesa, asbtiendo Regnault yMokrl. ? Amortiznhick ni a nnt* ion 
La prensa se felicita del feliz término de las c S a a  Hcyorinrinnnn nnn -.1., nipotecarias 4 por 100. lUa,»5







DEP0?'T0 EN MAUGA: CUARTELES ?
negociaciones con Francia, expresando al em -|Á cc ta 8'Bancol¿‘Esp̂ ^̂ ^̂ ^
, » * Hipotecario..... j000.00!249,00 i
» »Hlspano-Amerlcanoil43,00;000,03'
» » Español de Crédito! 118>00'000.C0
, » de la C.» A.» Tabacos... 284,00 284,00
Azucarera acciones preferentes; 46,00' 45,00 




Do P a p í s
En la redacción de Z,eyoBr/íí7/ dló un con­
cierto el planista español Jesús Santisteben, 
asistiendo distinguidas personalidades de las 
colonias española y americana.
Santisteban Interpretó maglstralmente 
rías obras, siendo ovaclonadíslmo.
va*
0 9  P t ú w i a c i m
l.®AbrH1912.
D e J e P s a e
Los ferroviarios se han reunido para leer las 
adhesiones de varios pueblos de la provincia y 
las cartas de otras poblaciones, acordando uná 
nlmemente declarar ia huelga.
V  Han coniünfcado esta resolución á ios compa 
ñeioa de Málaga.
La concurrencia fué numerosa.
D o V a le n c i a
Los patronos tipógrafos participaron a! gO' 
bernador que el conflicto se desliza sin nove­
dad.
Huelgan Guatfoclentda cincuenta obreros.
Probablemente se reunirán mañana porta 
tarde los patronos, para adoptar acuerdos.
—A primeros del actual llegará MagaihaéS 
de Lima.
Los republicanos le obsequiarán.
D o Z e iP a g o z a
Las obreros metalúrgicos han aceptado la In­
vitación de sus.cempañeros de Barcelona, pa 
ra formar la Federación naciohai? ^
Las bases se dif cutirán en el Congreso que 
debe célebt^rse aquí brevemente.
—Los hoia!8í:8to?3 ptesentaron á los patro­
nos Sus bases, pidiendo la jornada de ocho ho­
ras y, doblq jornal los días festivos.
" " t ) é  M fio o o i
La Federación afrqrla aragonesa ha dado 
cuatro conferencias, 'asíatlfindo numeroso pú 
bllCO. , ' --
D o T a lA v c p a  d o t a  R o fiió  '
La Junta de'damas constituida aí  ̂objeto de 
recaudar fondós páVa los heridos de Meillla, 
ultima los dietalíercon .destino; á la celebración 
de un carrousell y una novillada el domingo 
próximo.
Distinguidas señoritas confeccionan moñas 
para la novillada.
D é  C u a v a s  d e  V e r a
La sequila amenaza toda la comarca.
Nutridos grupos de obreros campesinos, 
desesperáíizadbs de las cosechas, recorren las 
calles en manifestación, solicitando que se con­
juren los efectos gravísimos de la crisis.^
0» Madrid ■
j,® Abril 1912 
£ i  I m p a r c i a l
I De aviación
I La Sociedad de aviación nacional ha cele­
brado junta general, nombrando la Directiva 
definitiva.
Se aprobaron loa estudios para el proyecta­
do concurso de aviación y raid.
D eaeos
Dice Canalejas que así España cemo Fran­
cia é Inglaterra tenemos vivos deseos de aca. 
bar pronto las negoclacforee.
Nosotros pondremos cuento caté de nuestra 
parte.
También dea.a Canalejas volver pronto al 
parlamento.
SI no está ya abierto, se dtbe é nuestro 
temperamento, por el temor de que se incurra  ̂
en una Indiscreción que podía dificultar fas ne-^ 
goclaclones.
A T oledo
Luque marchará á Toledo, donde pasará va­
rios días. '
Ei ministro de la Guerra se muestra abatido 
por la muerte de su hijo.  ̂ ^
Donfcrofficia
Antes de marchar á Sevilla, Canalejas con­
ferenciará con todos los ministros. , 
R ecaudación
El aumento obtenido en la recaudación se 
eleva á 1 933 363 pesetas^ comparativamente 
cofl jgual fecha, del año anterior.
: Félicitaoiónv. '.T
El Céntro comercial hispano marroquí ha te­
legrafiado á Navarro Reverter, felicitándole | 
por el decreto-restableciendo en Melllfa una pa- 
fad|H s é Int^rvención db Hacigpda.
El cataatpo
1̂ 03 ministros se vlenslj 
del catastro.
F íi^ a
Han sido firmadas las,siguientes disposicio­
nes: ' ^
De Guerra.
Proponiendo al teniente coronel de Ingenie­
ros don Francisco Díaz, para la cruz roja del 
mérito militar, por Ser vicios prestados en la 
campaña de Melllla.
Idem Id. Id. ál condsarló de guerrk don Ma> 
Cabailero, âl capitán de Infantería don 
Enrique Qasli, y al teniente de Infántéría don 
Manuel Escribano.
Concediendo el empleo da segundo teniente 
de vfnfantefía al sargento del regimiento de 
Melllla don juán Cortador, mueyto en .el com­
bate de 2 de Enero.
De Gracia y Justicia.
Estableciendo la manera de suministrar víve­
res á ios reclusos de San Fernando y Puerto 
de Santa Marte. “ ■ ,  .
Nombrando presidente de la' Audiencia de 
Badajoz, ó don Manuel Río Toledano,
Traslsdandó á Corufía al magistrado don 
Francisco Agullá.
Idem á Pamplona, á don Manuel Alonso.
Nombrando dignidad arcediano de Burgos, á 
donSAIejandro Saidsfla, actual arcipreste de
Zamora. ,, ,
Ibem-4e8n 4e Tárri|gbpaí n  ¿ton Ramón Prle-
1.® Marzo 1912.
Dé Malilla
Esta mañana marcharon-á Ras el Medua, 
para continuar la visita á las posiciones, los 
comisionados de la Academia.
AHÍ serán obsequiados por el general Ra­
mos.
Regresarán esta noche.
—El coronel Centeno, jefe de la oficina In­
dígena,acompañado del capitán Espada marchó 
á Zeluán, Csbo de Agua y Zalo para Inspec­
cionar las oficinas dependientes dé la central.
—En las avanzadas reina tranquilidad.
—Rahíl, hermano de Hach MTalza, fué he­
rido de gravedad en el último tiroteo del avan-, 
zamiento.
También resultaron heridos loa moros Garl- 
bl, Uíad Feltona y Suleaí.
De Bapcelona
Se hen declarado en huelga ochocientos tin- 
torero8 .de ia fábrica de Sans.
■^E! miércoles se reunirá la Junta de policía 
para résoloer fa culpabilidad qué pueda recaer 
en agentes que prestaban servicio en la 
calle de Boietia, donde existía una casa dé 
corrupción de menores.
— Ante el juez especial veriflcaráse en la 
cárcel un careo entre la secuestradora y dos 
niños cuyos padres creen que aquélla Intentó 








París á la vísta....,.:.
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CameiitaB*Íeé
' . . . .  2 Abril 1912.D éT etu án
El marqués de Benavltes se muestra satis 
fecho de las facllidaaes que encuentra aquí 
pare el asunto del Banco de Marruecos. 
D eL oad rea
Continúa la perturbación á causa de la 
huelga.
En Mancheste r se suspendió el suministro 
de enei'gía eléctrica á los Industriales.
% Las Compañías ferroviarias han suprimido los 
trenes baratos.
En Blackpool fueron cortadas muchas encl- 
nss que contaban siglos.
Los! comerciantes de carbón pasan las no­
ches en la puerta de la fábrica del gas, espe­
rando turno para aprovisionarse.
—Hnn reanudado el trabajo 20  000 obreros
La Federación minera ha piil l̂lcado unma» 
Inlflésio protestando de que se vuelva al tra-
Ibajo, nó co.*n?rerú’4ndaie.a á eiing ©i tMii», Juzgan preciso, en su virtud, contlnqar la lucha, hasta que los dueños aunientén los jor­nales.
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros 
vejiga, etcétera
S u  cu ra c ió n  p ro n ta , s e g u ra  y  r a d ic a l  p or m ed io  de 
lo s  a fa m a d o s, ú n ico s y  le g ít im o s  m ed icam en to s 
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y  E L I X I R
Curación pronta, segura- _ y gsrsísífda sin pruduirlr dolores v cvitsudo Isb íí' ' 'r-.’as
consecuencias producida» por ks sondas; por msdio de loa CONFITES rn-T^.N 7 i V-iip 
son loa únicos que calman instanlá .camenía el escozor y la freesenda íñ er ^  vol­
viendo á la* vías géalto urinarias á s« ejíado normal.-llíjg eda de confites 5 
M \ñ  UBOSfBOS f^^Saclón recie&te ó crónica, gota militar, flujo blsaco ú r ^ &  ct?l- lillliuO VnlluluUO tera. se curan milag''0¡ía3 e.-te e.í ocho ó diez di ? í-nn i<>« ten V,Sra 
á”: ,9 0 F ™ S  ó  INYECCION COSWNJl U,. t r « »  di rpe-et.’
úlfi IS curación en sus diverss» manife8ígcio¿.e8, c.i' ROOB COSTANZ!
UlIlllO tivo insuperable de la sangre infecía. Cû a las adenitis glanduSíi, Síore& *e 
loi huesos, manchas y erupcionej en ía piel, pérclitlar áeminale?. ¿.npoíenctí y íoffi 5  
de sífilis en general, sea ó no hereditaria. Frasco de Roab, 4 pesetas  ̂ ^  ®
HnPlDiR F*orosÍ!t, Neurastenia, inapetenefa, Tisis, Impotencia, Debilidad een-ral é.
Z I .-F ra íX “ pSét".?” “ ^° '  ”
M a r t C c í S  «ensile , en K.paili¡: Péren
.  e?°*!í®“ííf* contestanáo ffratía y e.n rete^va fas eue ae tiacendebiendo dirigirla, certa, alraaer Diretter del Cenauíorio S i c ¿ : por escí fto.
Hainlili á«l CíBÍro, 30, «nlr«ji!«l0. . . |3r{«ií88
Continúan los comentarios scbrela real or-j‘ Mnnhfitmifp «a la «atará
trata d e l.  dualidad de i ,  vSeMa S  tereS!destinos.
Ginep y  Lsique
Gíner de los Ríos conferenció días atrás con 
el ministro de la Guerra, significándole la con­
veniencia de guarnecer Vélez-Mátega con un 
regimiento.
Luque ofreció estudiar el asunto y le pidió 
una nota. _
Gíner ha recibido hoy una carta del ministro, 
manifestándole ser preciso que el pueblo de 
Velez hsga la proplsldón en forma, detallando 
la capacidad del local que se habilitará para 
cuartel.
En palacio
Garda Prieto estuvo anoche en palacio dos 
horas, diciéndose que enteró al rey de la mar­
cha de las negociaciones.
C cnfcpanciaé
Fernández Silvestre ha conferenciado con 
Garda Prieto,
También conferenció el ministro de Estado 
con el embajador Inglés.
V ü K é p rp p t ia
Decididamente el mléreoles llegará á esta 
corte el señor Vlllaurrutla.
A gresión
Se teme^que al reanudarse el trabajo en las 
minas ocurran accidentes.
En la mina Bedwassur ocurrió una fuerte ex­
plosión,resultando un muerto y varios heridos.
También en la mina Brykdnal se desprendió 
un bloque de tierras, aplastando á un obrero.
Han votado ya 42 000 obreros, declarándose 
partidarios de volver al trabajo 24 COO’
Los escrutinios pardales ae envían á la Fe­
deración nacional de trabajadores, donde se 
totalizan. ^
SI el voto es favorable á reanudar el traba­
jo, se empezarán las tareas el viernes,en todas 
las minas.
Da V iene
Después de largas conferencias con distintos
directora de la Junta del Centenario de Cádiz, 
para concretar e! programa de los festejos que 
deben celebrarse, Ititfd»
U Jtim oB  d esp a ch o s
(Urgente) 4 madrugada, i
D® V alencia . |
El cajero de la empresa del gas, José Pascual 
Plá, se ha suicidado higlriendo una gran cantl-1 
dad de ácido sulfúrico. f
Hace pocos días simuló un robo, para ocul- ¡ 
tar un desfalco. I
Gozaba de muy buenos antecedentes. I
—El general EchagUe, el gobernador y ei al-1 
caFde marchan mañana ó AlgamesI, para asistir 
al banquete con que les obsequia e l. Ayunta
O R
Precio de hoy en Málaga 














personsjea del Imperio, consiguió e! emperador i el ministro de Negocios que en las negociado-
allanar tes dificultades y resolver la crisis aus
triaca.
Continuará al frente del Gobierno el conde 
iKuhen con los mismos ministros, presentándose 
nuevamente al parlamento
De N e^  Toril
Ha comenzado la huelga de mineros, que­
dando parados 640,000.
De F eria
nes pendientes entre Inglaterra y Alemania sé 
podían cambiar los programas navales respec' 
tívea.
-  El resultado del referendum de ios mineros 
alcanzaba á las nueve de la noche los slgulen- 
tee datos:
62.450 partidarios de la vuelta al trabajo, y 
50 920 contrarios; se espera que la mayoría se 
declare por la vuelta al trabaje,
I Viai'&a
Lii ... Ai s i ji prensa muéstrase satisfecha de la firma 1
El djPptado^ republicano señor Lamana fué ¿el tratado, mediante el cual se establece el
protectorado, y píde laagredido, ai bajar del tranvía en la calle de Fortaleza, por el diputado provincial Arturo 
Soria.
Lamana repelló la Inopinada agresión.
Obedece el incidente ó haber sido Lamana 
juez en el tribunal de honor encargado de juz­
gar la conducta de Soria.
Este, y otro que te ac mpañsba fueron con­
ducidos ó la Comisaría, donde, luego de de­
clarar, se Ies pnso en libertad.
Diario d e la  Guerra
El «Diario oficial del ministerio de 14 Gue­
rra» publicará mañana una disposición eitable- 
plendo que para los efectos de municionamien­
to se consideren como oficiales de cuerpo ar­
mado á los jefes y oficiales de ..artillería que 
presten servicios en los parques.
[ También dispondrá que Iobsegundos tenlen- 
ités de la reserva, ascendidos recientemente, 
I pasen á situación de excedencia.
Y la propuesta reglamentarla de ascenso á 
^flclaléf, de varios sargentos de carabineros.
R ealea órdenea
Asegura E l Imparcial htbsrse conflrmadO|to> que lo es én la actúaíídad déTerue^^^
que en el Cohsejo de anteanoche se enteraron 
loa ministros da la carta contestación de Alda- 
ve, en que éste se refiere á los últimos encuen* 
tros, Indicando los propósitos que abriga.
El mismo periódico dice que se pensó llamar 
á Aídave ó Madrid, para cue ampliara el Infor­
me epistolar, pero desistióse de ello.^ á fin de 
que no se supusiera que el*v!aje de dicho ge* 
neral tenia otro alcance.
R eg reso  y  austitu cion éé'
Dentro de la presente semana regresará á 
Madrid el general Árfzón, sustltpyéndole el 
general Ramos.
Zubia reemplazará á Ramos. . .
DIeese que también Irán á Melllla AifaU y 
Berra, para asuntos particulares.
Em bajador
En breye llegará á esta corte nuestro emba­
jador en LóJidres, señor Vlllaurrutla. 
E xpédienfé
Dlcese que el ministro de Fomento se 
ne depurar ciertas "ífregularldadea cometidas 
en la tramitación del expediente Incoado en 
época de Calbetón? respecto á la» primas 
de navegación.
Parece que el expediente da motivo á que 
se envíe al fiscal del Supremo, para los efectos 
oportunos.
Mitin
Mañana celebraráse un mitin de unión repu 
bllcana, presidido per Sol y Ortega.
Hablarán varios oradores.
Ei gob iern o  d o  Madrid
Qaiiaiéjas nos participa que el rey ha firma-
de !a
ídem arcediano deí Madrid, á  don José Ro 
driguez.. . / -''■•■v-v
D o a p e o b O ‘‘
Hoy despachó con él rey el ministro 
Guerra.
C ortesía:
Han cumplimentado al rey el general AlfaUj 
el marqués de Pino dé Velasco, el conde de 
Agullar de íflestrlllas, el vicealmirante Es- 
trañy, muchos geperales y oficiales y el médico 
mayor don Luis Ledesma, que marcl; a á Me;- 
lilla;'-'”
D»! 'Exírm ^ro .
’ '■\.«?ÁbrIl.¿^^ 




pretendió aprebar la lay contra 
nes religiosas. .  ̂ . 4 ,—En loa centros oficiales se desmiente el 
rumor de que las potencias europeas traten de 
Imponer un armisticio á Italia, para que cese 
la guerra en Trípoli. - .
Las Iraprestones son que dentro de esta se­
mana se decidirá si continúa la guerra 
negocia la paz.
, y pide la organlzaclén deMa
rruecos,
—Dice Le Matin que en Londres se ha reci­
bido un radiograma de Fez manifestando que 
no se hsn celebrado allí fiestas con motivo de 
la firma del tratado, esperando la proclamación 
dei mlsmp.
Le Peiit Parisién asegura que en el despa 
cho enviado por Renault, relativo á la firma 
aceptando el protectorado, po se habla del bc«> 
ta de Algeciras.
—Han comenzado lae sesiones del 25 Con 
greso de ferrocorrlles, concurriendo ciento 
cincuenta delegados de las compañías france 
sas,
t:-EI banquero Joenny se ha declarado en 
quiebra, ascendiendo el pasivo á cuatro millo­
nea de francos^
De PfOTíüciiae
2  Abril ISI3.
De Bapcelenu
La Oompañia de veperes correos de Africa
_ . „ . , , , X ^ retirado del servicio tres vapores más, para
Se han firmado las siguientes reales órdenes economizar combustible.
de Marina.
Disponiendo que él contador de navio don 
Gerardo Rlvas embarque en la escuadra 
Instrucción.
Autorizando al tercer condestable Antonio 
Jiménez, á que navegue dos meses en un bar­
io  mercante.
Destinando á eventualidades en esta corte 
al capellán Laureano Tascón.
Concediendo licencia al sargento de Infante­
ría de marina Antonio Prieto.
£1 «infanta iaabeí> 
í:Conduciendo material, salló de San Carlos 
pira Larache el crucero Infanta ¡saHl.
Desde Larache marchará á Melllla.
O biigacionea
Un exmlnlstro ha dicho en las puertas del 
Congreso que según los datos pedidos por Na­
varro Revester al ministro de|Fomento, resulta 
que se elevan á doscientos millones de pesetas 
las oblfgaclpnas comprometidas por dlcho  ̂mi­
nisterio.
Esta vsrsión se juzga ex geradíslma.
“La Epoca,y
La Epocq llama la atención sobre Portugal, 
donde sé realiza una labor contra el pide® Pf
prégunfa___ - ^ a flllco y fas Instituciones españolas, y . _
, el exmlnlstro señor /*—«n que I«  M Gobierno sabee* objeto de cierros viajes
1 de haber pertenecido al uoDiei.- * o«tfa y si ignora que Portugal esté convertí- I„« an » ifln asociaciQ. ¿fi msnfobras de republicanos
f anarquistas.
Qomialonaa
Una comisión de te Cámara de propiedad ur­
bana, oresldlda por el conde de Peñalver, vlsl 
tó á Navarro Reverter.
Se ha nombrado un tribunal de reclamaciones 
administrativas para determinar las aiteracio*
En un vapor llegaron 3.000 toneladas de car 
bón, con destino al dique flotante del pjjerto, 
P a  W aiep c iA
Hoy ha dejado de publicarse el Boletín oficia!, 
á causa de la huelga,
Los edictos y otros documentos sufren el 
consiguiente retraso.
El gobernador cree que se solyclonará el 
conflicto.
Da Medina del Campo
^ Huelgan los alba files que trabajaban é® é! 
balneario dé Salinas,
dltlma hora se solucionó el conflicto, por 
haber accedido Jos patronos á conceder un 
real de aumento en el jornal.
Do Sattlúoap
En el Centro obrero celebróse un mitin or
ganlzado por las sociedades de trabajadores,Í8(Hubo discursos, que versaron sobre la opra 
alón que súfrela clase proletaria.
Acordóse que una comisión vaya ó Madrid y 
se aviste con Lerroux y Pablo Iglesias. 
También visitará á Canalejas.
Do Ge Illa
El general Alfau estuvo en Gobernación pa­
ra despedirse de Barroso,
Miajeipos
Anoche llegó'eí principe Adalberto dé Ba- 
viera, hermano del infante don Férnándo.
También ha llegado el expresidente de la re­
pública de Méjico, don Porfirio Díaz.
Le esperaban en te estación los miembros de 
la legación de Méjico y otras personalidades. 
@ o n fe i« e iic ia
Los patronos mineros señores Machlmbarre- 
na, Becerrll y otros, conferenciaron en Gober­
nación con Barroso y el ministro de Fomento.
Reís, 
Dollars
Barroso manifestó que nada podía de?lr dei^® extranjero, cónsul representante general eij
la
lo tratado, para no malograr las gestiones, 
D a  L u g a
Los mineros de Rlvadeo han acordado 
huelga, ó causa del despido de un obrero.
D© Ppl»Ía
Hoy día de vencimiento, tos policías espía 
ron á dos sujetos que seguían á un cobrador 
det Banco de Francé.
Cuando se apercibieron de la vigilancia tra­
taron de huir, siendo detenidos.
Les fueron ocupados revolverá, martillos y 
lavativas de Inyecciones, cargadas con cianuro 
potásico,
Declararon que trataban de apoderarse del 
cobrador, que llevaba efectos por valor de ug 
millón de francos.
Se ha efectuado un registro en el Banco de 
Joanny y en tes once sucursales de éste.
El Importe de tes estafas cometidas 
de á veinticuatro millones,
Ha llegado el principe de Gales, que viaja 
de Incógnito, con el titulo de duque de Chestesá
Fallieres le recibirá mañana.
A m i te B  
610 peílejosa
aacieu’
L A  A L E G R I A
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
- í l e -
C IP M M A lk O  M A M T IN M M  
Servido por cubierto y á la lista, 
Especialidad en Pinos de ios Moriles 
I8«










Sobre u n  in c id e n te
Nuestro colega La Unión Mercantil^ al dar 
cuenta ayer, de una manera ba3ta?jte. errónea 
é Inconvenfeníe para uno de ios interesados, 
del mddente ocurrido entre doa Císb̂ ríteroa en 
La Cosmopolita, termina el suelío dldendc: 
«Y no p£8ómás»>
Sípasó niá*; pasó lo que atempra guate pa- 
sar en estos casos: que el ofendido, por ios 
medios usuales entre personas sditcsuas, pidid 
las debidas explicaciones al oíansor, ó en casa 
contrario la reparación que es de rlgw.
Sügúíi nuestros informe», enocha estaba ea 
ylB8 de ventilarse el asunto, por media de la*- 
teryención de dignos representantes de ambas 
panes y como cumple ó personas de honor.
Tenemos noticias ds que el señor M. L. da- 
ra, noblemente, caballerosa satlsfacdón al se- 
norG, G., que-éste aceptará, puei nobleza
áigaamente
pidiendo reparación, cual caballero procederá 
aceptando leales y honradas explicaciones, b\ 
el asuntó, como nosotros deseamos, se venilla 
en esta forma. ^
/Ueméa hémos de afíadif que el señor 
G. aunque de origen y sangre española, ea
Barcelona de una República Americana, per« 
sona culta, escritor distfngaldo y un perfecLi 
csballero, que raerées por todos, y espedal" 
mente por la prensa, toda clase de respatos, 
por que en la prensa periódica trabaja desde 
hace muchos años, cotí et noble y patriótico 
propósito da que ae estrechen tais y más los 
lazos de amistad y de Intercainblo de intereses
morales y materiales entre ta Psnteaula y lós
pueblos hispano'americanos, llegando para elfo 
hasta á crear una notable é flustreds Revista^ 
Hfspano-Amerlcana, que sa puĵ Víca en Barcen
■'i
42.0 9 0  k ilo s.
Proclo en bodega, freeco, á 9*40 pesetas los
ó se
Ha marchado á Tetuán y Meíüla el vapor! 
Cabo Paez,
El vapor alemán Ceuta zarpó para Glbrsl- 
tar, á fin d® caibcnear.
—Procedente de Sevilla l’fgó el coiáe de| 
Llovera, acompañado de su familia, marchar do; 
á Tétuan.
P f  M a d r i d
2 Abril 1912
El Centenapio
Se ha reunido en el Congreso la Comisión]
Campana
S a lv a d o r  JPérenf JSiarin
Alcoholes, aSiUardientes y vinos.
lista casa vende alcohol fino de 86.% aguar 
dientes anisados, licores y vinos en general á 
precios económicos.
Alcohol desnaturalizado á 14 pesetas arroba 
y á 1 pesera litro,
E*táblecim!entos de venta Puerta del Mar 
6 y.8 y Va le de los Galanes.
Bodega y Destilería: Angosta 8.
jp a ñ o B  y  N o v e d a d e s
I n te r v e n to r  d e l M anca  
Ha sido trasladado á esta suciirsatdsl Banco 
de España, el interventor de la dé Jeéa, nues­
tro paisano don Joíé PeSáez.
Para cubrir te vacante que deja el éeñor Pe- 
iáez en la sucursal de Jaén, m hñ  designado al 
señor Capó, que desempeña el mismo cargo de 
interventor en Mélagá.
O bras en  e l M u elle  d e  M ered ia  
Hemos visto que en 1a parte tetera! derecha 
de! Muelle de Heredte, se éstá^tiadendo una 
especie de construcción, no sabemos para qué, , 
en la que se han plantado pilaras, levantada,; 
vallas de madera y hasta creemos que talado'''í-^s 
un buen número de árboles,
Dichos terrenos pertenecen á te Junta del 
Puerto y seria conveniente saber qué clase der 
obras son te? que se están ejecutando en'elida 
y á qué se destina el gran trozo de terrenos 
acotado,
 ̂ Por lo pronto, y sea ello te que fuere, la em- 
I palizada q* e se ha tevantado no tiene nada diéK 
..[estética,
A c la ra c ió n
Ntteíiro querido amigo y correUglonarloel: 
concejal don Siiverlo Raíz Martínez, nos Snte»; 
resa hagamos constar que él no fué quien ha-  ̂
bló en el mit n de los dependientes de comer-
m
? do celebrado t i domingo, sino un í  vípendlente 
; de tejidos que lleva loa* mismos epellldos quê
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JP 'V'gV'̂ teaataaimeBB M a r t e s  2  d i^ .A h r i l  Me M0M»
Exl !E Cr
Cam^^ilc^y
ruríü ¿í..'le CfiHe de l̂ lsH- 
\m  jyüf ios ?!gy?snífs ífíd?bhncü ft'-,.'j>
-%1dMos;': ■■■-*.■ i
Aístw’.!̂  y.'r.'.̂ 'ri T':rc?r<»f°, 'i^ años, aciríi'- 
tl5itído C?’ r<:r'--j t-e.<>pu-'Hf''’‘’ 45 «le ŝ n?; hei? >
da CG»í1Íl!3:v '̂ »’. aC CíKÍÍ'TSütfO Ctl l§i ft-giOss f|!0ií'
ífitj £ Cfiñ'’. díí ü>'‘E caids tj'je dió en di'̂
c,l?3 CfiHe,
Mnrh R'ijdfígi'-'iz Jiménez., dfí 17 año^, de 
'•ti5 li'irl''*í «.-.“v'-fa Cti un st.rtíiíiotí'ü en la
í'̂ CPt
B -̂nes, dcí 67 años, ra&l»
C«55S3chír5í>á.'4;>tíe una hért*
o cá5!n%’ieífof. ,:€ñ la regíófl
pm: «1"'̂  Cbí-ís,
L-yp'rs/df: 5 5:ñríi?,dñls
5ev5Kt'j’i?tsr.io df̂ s c^dévíf y ku conducción íí? el cual llegará h? fta a P'bz « u£ Figuarca. 
depóbilc íudidal; donde hoy se ie predicará ?i3 e,os precios de Sos billetes de Ida y vuelta
í £í.íi:cpprífj. serán de peaíííí^s 3 50 en 1.® clase y 2'50 pe« ^
i A g r e s i ó n  setas en 2:®. ' i
’i En fe? r»’5 :̂ Ga S m Añi í̂éa se sncontrsba  ̂ También podrán utilizar los portadd^s de ¡ 
'V.ÍI sí'lí t'í ^-mí^d  ̂HaHqlIeFernS^ldt^ Rt o - dichos billetes de ida y vueHa para los trenes
N o t a s  ú tile s
Fí‘e=r"r* 
éent'’ f r, 
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{y) Ht/o del Veíeño, do 23 ,̂ño» de edad, e; 
c-'t'! ü’síiî d ¿*>a. ]í=3 ineulícsy aípenazó á Joáé 
H r̂rt&rídez Rulz. ergrJmíendo «íi cuchíMo, y 
acomptíñanüo lu acc?on á la palúbpg, íe acome­
tió, no pudlsf'do Ing^er su intenío, por fê frofar» 
se £í> mar el Hefn.'ndí-z y per eciidlr era nquel 
mriTíeoto eí guarda p^rticuist' Salvador López, 
quien a^tuvo al
M e  v i a j e
En el expreso de 'as ssis salió syer pstTí 
Jl̂ ifidriá ei general jefs de Sitado Mayor cl9 
Metijsa,señar jerden^?.
Pare Sevilla, e! capitán 
militar don B-as Pow ¿r.
Boletín Oficial
Dpi día 1
Continuación de las fnstrurdones provisiona* 
Ies para la aplazaclón de la ley de reclutamiento y 
reemplazo del ejército, de 27 de Febrero de 1912.
—Providencia del delegado de Hacienda, de­
clarando responsables con eu$ bienes particula­
res, por el Importe del primer trimestre del im­
puesto de consumos del actual ejercicio, U los cor-




ordlg:tí?f05 rütneros 2 4 y 6 ííís« tfensn.sus Sfl* 
íidas de éi?Eas8 30. 13‘15 f  18 45 reipeótiyñ" 
meute, pero el rei^rei-o hsfí de eiectuarío pfó- 
cfsatneníe por el tren enpefilal. , ;
Dichos trenos especiales admiten ylajerbs 
cor bili .tes ordinadoa para esíacfonest donde
ííem?n asignadas paradas. [ cejales y asociados de los Ayuntamfentiír que n
tiUisg^ñ, [líutzo IQ\2 -La Dirección, 1 han remitido, los respectivos repartos de dicho
* impuesto, ó que habiéndolo» remitido, no han ;,po- 
A ^ ^ t ^ e u t e s  M A t r a o g j p  5 d?do ser aprobedos, por deíJclencius ea pu forma- 
Es et Regedadó de Reforaies Sociales'4fi ción. ' 
este Gobierno civil »e han recibido varios par- í —Anuncio de la administración esnedal dé ren­
tes por accidentes del trabajo, que .«ufrlerGn tas arrendadas de «sta provincia., cUan̂ d̂ o á Fran- 
»i t í -  tí nhrprfjp [¡-.«éS Pírrss nji«i7 á?e»7 Inté PArü¿n. cisco Ramírez Hurtado, a ttn dé que pueda'fespon-
: KUJ! Oes,sí Matofla. Loreiuio Gaiáa Cgrléi, apreh.rsMn de mr encendedor t-jto-
José-Fernandez Cesado^ Antonio Mlrunda c —Otro de la misma administración, declarando
I
ĵ ír.e<'tir>áaj5> titioiles e» *1 raejor tóuiüo.y auíTfüvo. 
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.  .  .  ...... .................................... ................................................
S e p e l io  ! Ma?íIn> José Pemóndez BaECUñana, Anfraio / responsable al aWlde de AÍcaucIn, del r«!níegro I
r-'< Nk̂ i-ró Qt'íííf2: Díaz do ios Ríos, M-'̂ nual León Eséim, y multa Impuesta por ocuítáción á la renta deí i
Benito Ródrlguyz Gíjí'da, Manuel CruzadOliu- Timbre ‘ |
rrub’íf.v Ffaucl«c<s López Q í̂rcia. ' £ - Relación de los contribuyentes del Ayunta i
' * 8»«í«,«n.u,«.ss»ne ^  ’ í miento de Sayalonga, que han sido elegidos por I8#5ss^ r ’®B53®aíigisg  ̂  ̂ 3 sorteo para formar parte 4e la junta de asocia-1
R/í írir? í écdoues de aiiücbe en este popitter idos- I
DabehOu h:ib'; üíiu cohi;urrf*iada extreordifiarfa, I —Lista definitiva de los roncíjaies y mayores 1 
y a»*i,5iió u.i público míav sch-CíO. . 1 ‘ Benaabó. que tienen derecho |
n  „  , ,  ,  í f  -i- .4 s .íí ' p ro g ro M p  esa colosaJ, y  se e lo g la rin ljIfe B ® '^ '^  “ '*n a -|
Roitefífsuos -i ?a dcsconso’si--' fs ín U :a  ófi\ di- «juch o  i'as o eífruifíg. .  j  ,  - -  ̂  ̂ j  ?£ .v i-a .iJ A « ,r a  r^.s« T  t -R e q u is ito r ig  del )U6z  m stfu ctor dol regim fea-^
Huy^iéíe Kiíkg5̂ ííÍ£.os c-flíri'oos de laa más *to de Infantería de Extremadura. Ifamando é Au-í
U fla  d c á sio ti
Ayer isrde se vsr'ifícó
San Aligue'! al írl.’ita ací j de {.liiumar e* 'c? 
v-síS' áel señor don Fía.'sckco Qor.z^lez Tsu.--';
Uríf?, ííümerosa y distinguida concurfcíters 
scuoló á rendir e’ úUlmo tributo de amíste d A 
i-lud:’, C'̂ 'l(1.’n''í. îidnao ?r:s hintimefeb!?^ y va 
Ho&ea reiacfoíi'ífi ten q’*e contaba, «or £us ex­
celentes prenósa psrscnaies.
ex;cepcioíiál
iíát¿?do deaíoatrhüVíi l&r rsaois sacrificadas 
r.: Qia 28 *M paso en caasí y ú'^ttsikü de adeuda 




T ¡Wuáea a de füído’ia txpresión de nuestro m-ís ssníldo pá 
8?403e, por tK íte"i:-2?.V, daLgfác":: qua íá ufiíge.
“trfíid>v¡? pa*
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'h‘€tpentiM-€^  ̂ p^j. 
á is i >'̂ '.'3 Kn rtV-í/» hospedarse 
Iñw qur c. í:di'CPí'pasaje- f.sggu'dog to*ísudore3
'Trv-.ix. .a asiriana de (9.) El EspirgareSy Rafael Rodrígua* fariña »
.... ........................................' " '  y  Manuel L u q u e  Sáiichsh  ( ¡ ^ ) í ‘  p ^ y g
importantes marca» ds todo fe! musido, quíi se -¿tohia Fernández Márquez y á su madre, para que J 
gitráiueiite alcanz&réu un extraordltuirlo éxito, s comparezcan é prestar declaración en la caura que |
Sa eatáo repanieado GRA­
TIS muestras dol Jabóa 
SÜNLIGHT. ü&ádio tal 
como explicaa ia®, iiisíruG- 
cioaes en el cartón envol­
torio y tendréis la ropa 
blanca y gia áestrosaris. 
De venta en todos los es- 
tabiedmiento^.
dubHovpWt» 550750'vildgŝ ,míj#, pa.|k' 
paso 2 171 500 süógsaí!5ss,isMht#i -
í 2¿'03. 
r ^  «ü3?dos 
' 217 IS,
 ̂ 29 Pielfes, 7 25 paseras,
I peso: 6.193 750 kllógruiSiiSi 
i Total d® adeudo: 593 88.
■ C a r b ó n
S e  vende carbón de o liv o . P a rd a  raióTi F i l m , l .
S u n líg h t Ja b ó n
dos ij i eiv rivsSĈ  Núñ^Z Ortega, í bar ( f) Chato y itimnixn Lauque ŵ auv̂ iisu pj»á th rM>̂ vlKiD namcnai r.Q r ,  tí.,„j»í? 7ita  ? pt Miifipon  ̂ ■ ' i  » era la p ró xim a  setnsRa se p rep ara
V r b a e n  la’ " a ‘*ada da ' /í t  -  »  í  grandes acontedm!er>tog estrenándose dut m íe
- í L o a ^ n  .a  U3 fa T r e n e s  e s p e e \ a le s  | e ü a , dos cinta» hsrm odaím aa una aitaai'inte
Aviso al público s sugestiva por .tratarse dê  asuntos genHue*̂
Con motivo dalas fiesta?y procesloijeá qip f̂ y í® b^fdosa banda jk -^ 0
se han de celebraren la Ciudad de P®*"
laga fcl próximo VL- rueg SUnto, Sía 5  ds Abni, í- , N hraísk cuyas cintas fian ad-̂
4i Lí’ sural íls5 T o r s c x , v ia d a  y  , 
\k de D 3s A c e ra s  n ú m e -'
tjíi casa de 





5e g ‘. .
4-̂ i Ct t I 
CC-
!
»(Ss5c?jk:z de fsjííhssa-óts 
.'.xi-Ca, .*1 CU.JÍ orá:ík.3 eJ
if? Compañía de bs Ferrocarriles Suj?jjr baños 
da ¿«'.láiega posdá gi drcuisción dicha fía u.í 
tren OKpetíal de ?!sj5ro3 que eaid-á de !a es 
tncióu déla Msta^ueta é las 15, 3Q. fiajifep’- 'j 
cifotíefj de regreso de Vélez-Mt e-¿?a á (es 23,
^ist®   ̂se les sigue por el delito de violación de corres'
Este nociis se estre.,urun lai pelica’aa si-^ —Otra del juez de instrucción de) dbtílto dé la
Merced, emplazando al procesado por léefones,
Pedro Molina'Pastor (a) -Boina».
—Providencia déí juez Instructor; de Santo Éio- 
míngo, citando á Concepción Luque Jinénez y á 
8U hijo Gregorio Bustos, para que comparezcan á 
declarar efl catisá que se sigue por lesiones.
—Anunció de subasta de una casa en Ante-3 queaa. s |
—Requisitoria del juez de Qaucfn, llamando á I 
Juan3íiílanueva Gutiérrez (a) «Juan Cá», proce-1 
sado por expendiclón dé biUetés falsos. i
—Extracto de los acuerdos adoptados por ell 
Ayuntamiento de Ar-tequera en las sesiones ce-1
leJíí̂ â B durante el mes de Mayo do 191i. f un magnífico piso principal con seis hsbjtacioñeB
maestras de Jas y cocías, un portal exíensói para tienda y al-
eacuelas publicas de esta p oyíncin,para el dlsfru-i mecén ‘ » f ««*- *« y
I r tuéí̂ s.
Recs'jáadón cbíenid :̂ en el día de la fadsa pot 
I' 0 í sosjcsptor siguientes: ■ 
i Per inhumacioneSi 554 00,
I Fot permanencias, 292 &3,
1 Por exfeamscione», 2!5 09,
Totaí: 1061 ‘50 pesetas,
|4 íl Yerno de'Conejo, m  la 'vsiset|i|-j*is$aQB'a@i'8a 
I sirven las sopa.* dfe R?;pe y el plato dé 
I ríceos de íou&s ciares. e^^Muciosof POtttlá^Ms ñon 
? vistas ai mát, s-;ív,-cíq eemerado, presos.jMicmó-
I isleos, v: :■ ■ '.:■ íW-o-Âk-v';.
CINE PASCUALINI —(^ituado’en ia Alameda 
-de Carlos Haes, próximer ai Baricó).—Tollas las
qairido en poco ílampcii g ra n  c e ie b íid ed .
estrenos^ magníficos cuadros, en su mayor parte 
Los domingos y días festivos función de tarde,
S e  b « isc9® ' ' . .
barato, un plano, cuano co‘a «Pieyeix. Para verlo 
en los Almacenes da López y Oriffo, cabe de 
Cuarteles núm. 4,
S E  A L Q ü I I t A H^  Preferencia 3o céntimos; general, 15.
CINE IDEAL." Función para noy: 12 magnifi- 
cS8 pelícuiss, entre ellas varios estrenos.
^ ^ i a T l 9Í 3®™‘'"“' “2. esqulim á la calle de la Vlc-1 con'’p rS l l7 a g a f te a  SiVatol aMoIl'®
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’V ■ f e
^ «/ f̂r tú
. u on
r CíSe^fe’íié.̂
í'̂ vño, s’ . éá zr , > a’i. cfe «Víií ív., enfeií.c':ta'e’''?t»fi v 
.s do ih 'jV ’.ciones, plcr.i, tfías uitrrBc.o' t̂-s.
t . ' < . 05 Ct.it*Ub f  hd^Z ÜéS ulk.lt'1,
' 4, ,i .( r.'  ̂ lat es . i ' cj cU~ l^/c , tlonea ¿1 pri- 
í.i - .'.3 íbis. t-r.meies que se ĉ ^̂ noí ieron ds su clase en fispaña
A ias(sWatSi!y4r-t:'iri
n ?-^L'.taTsvv i c < '.r>*7agrE ' brasil í
f  y  i.. | | | |
-i 5-„4)íi3*;í‘̂ tíi I I  | |  JiilS/̂ £ife l i
<féisfeia‘qi’aSxí®|a ^  «• íf a-





b.. C‘ , o
a . o- n*. -'..sar j
r ■ *u  ̂yC3c A.fiíUh’ra 5 cc'.esí.
íEhxIr antlbadlar Bonaldi U. h ' 's DH -
i (THOCOL CINAMO VAVADICO 
I FOSFOGUCÉRSGO)
I Combate ias enfermedades ael pecho.
| TuberculQsíámefplente,catarrosbrrnca- 
f nsumón’ccs, larirgo teduáe't-s, íaiecciones 
pales, palúdicas, etc., etc.
tk fESSEIIM ^
U F L O R D E O R O
V¿£í« bS {?5g i: «ysi acfe nrisi ag iieiii§ : -  ^ i
Jií isáí yohzM S'írteatHí-y.sepííptfc á leyes QU© e i'íiMC w-? 
í . -pc'̂ ñ y gsí'sníjr el por*t,n;y‘ .is iu k."mllia, réífbír sa c-da I
í íráv , j, gJ .rji tríe fí- d® ^/.óUza sf sáts resalta prisii- |
ŵ SfiíFefjíVíit® s-l IS ds Ajícjí í i
í- li c « ? -5 «  .í
S) íc
f e, 3* s j  Vicos áú "
:b '
" -Kaotóra;tcr v* ‘V"'.!‘’*ücf'i.K=S'"CK;'3e Sí, D,
i Akmet^a r.,ii he o» „ (íaníc el Banco Eci"' s




Precio dpi frasco, 5 pesetas
tíaslüs perfumerfst'v es'.Uadel eutor, lBAifez.4e Aj?e© (gatas Gorg®- CAFE NER¥IN1> MEDICPAL
í .aquecEs, ■s'ahidtss.. epilepsia y tíemítí aíírvfirEOSi LGs 'ínaleis de! es;.u'ik'^^SSie^:zaS^S^S^Bg|g£¡iBBBBBBBSaB5ZESi33ZaaBBSSSaBBB
4LNEAR10 DE ÁRCHENAIL , í" ; tómego, de! feíge Jo y I ís de Ii íafa '̂-da en ge* eral, se c-.ífan fnfaü blemennts. Basnas! boticas á 3 S«pf3ías c-ifa.—%. remt...., p?f-'correo á íod?i6 partes, . .
•" Láí c05rf'ps‘>c«i¿ie»i, b- Cierr-'-'ĉ ns S?*, Msjr|f. .̂SB4M^V»g, ntrna 











<  *s  ̂=s* .-L t £ v
ss 4
4 t u s
^ 4  V í  s. Ifeí #
ORaade $Rts p n n is g la ia  a g ía
UQK8 taBKflR  caim t Id t á ^
S I  o m M Ú e  m b u a S a a S m  y  t a r m o m a  
a m a l a i e i / a a a f y ’m a U w e a a l a a t t i í o a
a lf i l  Ü awini m  lom ^orie «odas las Untaru pava «iMballotlatbK’̂ a a  a s»  
il»olaa«li«lansuoiatotopa»
i  ■• «fe fSKBflfi ^<hinnoeo&«ionoii!«tato dopte«a, 709B sa «no «I «abollo n««SIS r s i P R  Ü 1 0  w  «onstwa alaaapro iñ&o, brillaato y negro,
S aaa, SS‘ñ̂ MT«,. ? 8ta tíntnra ao osa ate neoBsidad da preparación aignna, aS saqnltfai
io H  Ir iO i^  9 1 ^ lavara* ol eabe^ ni antea ni dMpnea 4 e la aplioaoión, aplfe
oiadoca aon nn peginQe eopUlo, «orno ai faeae bandolina,
L m  r i © i »  d e  O e o  S S S £ M l ! r , * í r i ®
y g  F i o ©  d e  S e ®  * "
L m  F i o ®  d e  O e o
L e  F i o ®  d e  O r o  .
y a  F l o r  d e  Q e o  S l ? g W w : 5 S ¡ S 5 ? i r p í S . S . % ^ ^
i  A  Iffloeen  o í a  Í I m o® de oate ajpia ao onran f  ovitñi laa pleoees eesa la eaido




■fn r iu ,  a u n »
ííiíios cy -scíójí del retima en todas sus forinss.
n í s j s s s i i  eíiSird bí í.” b: íí?5ü í  sa be
!R íS'< O H A M
i3i líístar'^
üíí í i f  ? .-aderoso de sOs  d e p te e tiv u i
^ Y o á i i r o  <lfs
Víí» s - n ¿odíí̂ !&'; ^nrmadasf
(ki edad, ponvaleclentes f  turistas, 
i  hJ q’< cics-.:/ningún sar\.de* Í2<>í.íbici.̂ >£i .ú , '.'.p?cacompleta, a
1* i<,- U.Í Mccat.oserápiá, C‘ ii.ia de Desíníeccion, Te!..gí'iífos, Coi reos, B 
' C.\> ' . C‘5ai5 Cgslno, Tesíro-CIne (íurici'n tod. s lao i v'^es). DeCcioso 2 
i P r‘ .3 y r.csai de Kdgiuseji todo el íiio, Cuatro iiiagiJwicos Hoteles que S 
^ hov bP ¡xdian cornple'ambiite refot-mados y ai alca ice de toda» las fortunas, a 
^ C)i v‘íi-‘5 precios son (compE-endiendo ha&itoción, desayuno, ahnuerzo y comida 2 
‘¿4 roij tn:io el servicio correspondiente). Gfsn_Hotel de LAS 'fEuMAS, desde 9
N'ú m.J y . .  .»r enfermedades ie l esfóin^o<;’ • 'U” di-SEspírecr  ̂ ĈJS C*
í s - 8
Sil
1  «iitói '̂ ¿sfiM««tolnrsí|06fiif.-j steoe mteatos do apücadn J»s
^  Iw ®  , ^ Í * ®  no dis^?4v;iaaS4dori dobo oearite'e?*^






D» «úsate; ©rinntpalee oísvtem«!rí»§ ^ ;a?ogíj5¡4afl Oa^pSte*? Por 
F « i t a c l a y U r o e « C T i s  tm B  fia tr e lis , ue . i í í 8 ,p 6 í a e z 'B e f f i « ,i 5s .  caíia T s r t jo s , S I  al 92. Málógá,
<■-  ̂diñs Hvj. E* 5? ,. ‘Cyr.v r-
cff sr.*3:y- ^ cñ i ‘■d't 'a . Híbií*:
C U L L h i  HA p a r í s
,i digacíivn ííiás s4 i| k?íó«-S3 í»'"#
.á i- í .-Z í^ íK íT í í l í f í f e a s  m
ípe
MSii i  
íül
d̂ 'pcííenco de 30 ® 'y en abono de Í5 o mas barios, y l5 Vo sobre el precio de la a 
E' habiíam'ón en 15 ó más días, y también Uaiiarán grandes salones d  ̂ recreo con |  
y eijtíaea gratuita. •..* , ■
'3 Los- coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de g 
™ todosíos trenes. . «
AVIñO MUY INTERESANTE.—Todo bañista, íiníes de ponerse en cami- -
Esta í'jdg-'.ífica li5iea le vaporos recibe me; candas iü^íó^as clu* 
i ses á flete corrido y con eemudmiento directo desde a^fepaérto i 
rodo., I »& de su Ííiiipfarío ísn fj MaditesTáneo, ¿Mar Negí^éuzibar 
I Madagasc^r, IadO'Chir*3 J.=píVi, Australia y Nueva-¡«tíéndla, en 
combinación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGAQ^Nj MIXTA 
qae hace sus aaüdas r̂ ĝu’a^.s de Mólaga cada 14 dídí ó *ean ios 
|tniércoi?s de cada dos semar-.*».
Para informes y n-)'i detall- p pueden dirigirse á «̂u repí^ehéníante 
¡ 2u íVísaga, don Pedro Gómez Chalx, losefa Ugarte Barriento»? nú- 
'■laero^.
P O L V O S  B O E L
de
Curs segura V pronta de la ar.einSá y la derosís por el Ls- 
off Laprads.—El snefor de fos feruginosos, no ennegrece lo? 
dientes y-no constipa, •. ■"
Depósito en todas lis tai ufadas -iioSda e^c. Parla.
A B to m o
■ Kî s'ía 'ffisrsdfteia eñaa oíssíes toda dar.® ds 'Éaalaiscfeííító y epe -f3a «« tfirihí-K» W SíííifííirSJa,; -' Au-
i
. -TV í-A r
ij-rfi ■; f̂ do b' j ' gav'TfPís cíqíí >'d én cada bote!! Reíomeada 
.10 .• jt üiff itî r.cL' méücaá y cirof:iSjTa3 en partos por mhes certi 
# hcado» que io acreddas.
_$IN RIVAL PARA CURAR JJ ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS
' SuMviitítdo-r Mel c u tis  |;í;¿it.vHí"isdsL45seíéctíicut«stínbrfcsy r.ot©re3.
I ' c!L los;; c-cra despué- de' Lañn. El polvo NoSl. evita qbe con i . éxírapráiaarío g
i íe ’iicjtí->ad y el frío íf» g í-tan las manos y cale Opi o preventí |*̂  wnraí.ií,.«!rî ^̂  Y
ü v‘; -1 >-ín- -üa-'-a- -a .s. U-ense siempre después dHavarse. I  - t —  j’
í ■ í v'j.’ ■-,. 2 /Vc¿7 .0 dejaroia rprend-r pur pe,̂ rC8 pol Cíf‘/*»
; aT,ií-,i í.". -D-j, : • ■ |®u5,/fa^oá’y|ír¿^«s05f QfSíSsimcuíosaefaaiseía sa elraiuodi;
31 Eepaña: Joaquín Fau, í:al!8 Mssíorca, 184.1O
, - J í ^ l  r. ;.T.fv.- •„ ..í_:w*SS?TÍs3Ps.-jÍ*
.íaija. , s : F r ^ s d ? ls 9 io r a r  Minperesüésife la castidad de
i, vfptíi n M:P¡s%p: E 1 f ?a Cafí?rcp-i M. Marqués. I ,,
Ar /„ E -rmüdss, Félix Pérez, P r Daco Morell Ri/ ro y .^a« lámparas, sobraMiiesidp Im
- - -  ' ' '  I SBpaclasse Taniáto, Wotím% Fulgor a, Osram Pf%iUMytQrt\s^
' ->i3ií ttU críiiplgue UI2 70 :p^ lG& de ecómmih en el eonsiimo. 
Tgssbiéa, y en deseo da conceder toda ciaae de facilidades a!
T s ip ^ t i l í i  d® ^  PO PU LA R  I pábiteo, verilics iastslecionas de timbres en alí^sáiler censas!.
I  X, M qUm»  L ^ r io , 1
igb d., bíír-.ps fprmsdas, OrogueríLs v er ncría^
i O i  ilDtOiiio fegeo  I  lili
ij Cirujano dentista
L  AJatrns S9  ,
5- Acaba dereetbít un nuevátan» 
setesico para sacar las mU^8s 
eln ííolor con un éxitoHdmimbléi
Se vísísíruyea dentadur^^
G o n  t o á o s l o s  
p r o g r e s o s  
c o n o c i d o s
JÉs J a  mó,8' 
a m p lia 'm m í.te  
'g a r a n t i i ^ a d a
Pueda ssr adqUíiiJa en 
12 plazos mensuales da 35 
Pésetes 6 cort-ido con 
importarita descuento, 
Diego Martín Rodríguez,
priííim clase, para la perf 
masticación y  p< o&umjiapión, 1S 
preci -s convenclí^naifes,
Sé eni,í}a£ta y orificia por él 
más ttiííderno sistema.
Todas Jas ope'raclonaa artísti­
cas y q'ufrurgicas á precios muy 
reduddoa.-. .
Se haca ía extracción de mué»
Í38 y ralees sin dolor, por tres 
pesetas,
Mata nervio Oriental de 6!au- 
p ,  para quitar'4 dolor de mué̂  
ms en cinco misuíos, 2 peéetes caía. ■ :■ ■ :■■-■ ■ '.
=* . Sa arreglan ^edas )as den& 
curas inservibles hechas f-por̂ '̂p-i;
_ otros der>tístaE. . '-j* < k É
Pasa ádomÍ};ilro.
39 •-■t3LA^lS~-S9 V.
W l'"^Í)Ü C IO N .>!.- • í
C0U¡S de S. Vicente, JS  ' 
 ̂T e lé fono  i4 $ 7  
^LIDADES DE PPüSSTAMO» 
Gestión de toda ciasó :tde 
g asuntos en los minÍAiertesy^^Br- 
I guiares, cobro de crMte» al
- "íO
y particalaresí asantop 
deóx-
oro
BU primitivo color; s;o mc??s::hi;i sa piel, ni 5a ropa es inófesisí^y feítcscente en sumo eradorio éue - 
hace que pueda usarse coíTé te mano como si fuese la ̂ inás recoiueiid^ble brlilantiiia, De véüfaxn’" 
perfumerías y peluquerías,—Deposito Central: PredudcSi 56, principal, ^^adrid. ,
ARRnwt'^ imitacionbs, Exijid ia marca de fábrica y ca el recinto que cierra !a cs}a ia firmade ARROYO.
ludiciglê , cumpiimífento «* «« 
hoitoei certificados de dltiimi voluntad .y de. penales, fe» dé 
ĴuBî ooeramientG de clasfp pasjvas;_^^^f e£lesi$sác(  ̂
compra y véñtadé npqa» riíísti» 
«coaiiM^teef^ Anón-
glstradMí patente»,;; 
per»piwdotoda»cl¡■w: ■
■ 4
